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BROWNE MANZANARES GO.
Comerciantes
Toflacto fle Implementos fie AgriciQlnra.
Damos particular atención a las consig-
naciones y compra de Lana etc.. etc.
East Las Vegas, -
Miren Este Aviso.
Zapatos por 50c el par.
Nosotros hemos comprado 1500 pares de zapatos
MUESTRAS que fueron vendidos en la Calle del
Puente, y hemos conseguido todo el surtido por un pre
ció muy barato. Nosotros queremos vender pronto es-
tos zapatos y lo haremos con muy poca ganancia.
Ahora es el tiempo de comprar barato.
No dejen de I Zapatos de mujer, buena
Llegar. clase, ft 50ots el par.
Un buen par de zapatos
por muy poco dinero,
í,OS MOREMOS.
& BACHARACH.
- - Plaza Nueva
CANISAS PAHA HOMMBRE
STROUSSE
Enfrente del Hotel Castañeda.
DK
Tenemos en mano un grande y her-
nioso surtido de camisas para hombres
y jóvenes el cual venderemos á precios
baratiwlmos.
Camisas buenns para hombres valen
en otros comercios 7fcts, nosotros las
venderemos por solamente 35c y', otras
que valen f 1 ahora las venderemos por
5 k camisas con el frente de seda valen
$1.2-- aquí las pueden cociprar por sola-
mente 6Tc; camisas blancas, planchadas,
de buen iino, valen de $1 hasta $1.60, en
este barato comercio las puedon com-
prar por fiOc; camisas con cuello y puños
que valen en otros comercios $1, noso
tros las venderemos por DOc; de mejor
calidad valen $1.60, en esto comercio ba-
rato noruás 70 j,
conocimiento qne tienen de los
métodos de esas partidas y de los
escondrijos donde se guarecen.
H prevalencia del bandolerismo
en localidades aislada, queda bien
ilustrada en las investigaciones
del Uoronel llowe, primer jefe de!
34o. de infantería, quien sentenoió
ft muerte oouo miembros de nna
asooiaoion secreta por asesinato de
treinta nombres y mujeres.
El General Sumner ha represa
do con su columna de U00 hom
bres do la excursion ano hizo rxr
ei centro y este de JLinzon durante 1
caal tropezó tres vece oon la fuer
za de Cailles declarado bandido, y
le desbarató j dispersó la partida.Una delegación do la provinoia
de Laguna se presentó diciendo
venir en representación de veinte
y nueve poblados con 150,000 ha
hitantes, los cuales estaban die
puestos ft emprender y realizar por
su cuenta el exterminio de los la
drones. La comisión Taft la pro
metió oonvocar convenciones en
breve para tratar ese asunto,
Matanza de Conversos Chinos.
Vanoouver. Colombia Británica.
Mayo 15. Sr guu los periódicos de
onanghai, recibido boy, VVang
Lu-Ilsie- Provinoia de Chili, ha
sido recientemente la esoena de
sangrientos conflictos' con los con
versos.
Dicese que doscientos B iers
atacaron A los conversos y asesina
ron A un gran número de nativos
cristianos.
"El ' Mercurio" dioe que la paz
no reina sino en los Jugares aue
están al alcance de loé rilles de los
aliados siendo ahora el aborreci
miento A I03 extranjeros tan fuerte
como siempre.
lsmbien hay nna noticia do
len Tsin que dice que 70 mil in
surgentes se han reunido en Yang
liiu ising y que están perpetran
do toda cia?e de desmanes, violan-
do mujeres, robando casas, asaltan
do ft los teca dadores de impues-
tos y declarando que , es en inten
ción elegir nuevo Emperador.
Líos nuevos insurgentes se dice
que son personas que han sufrido
manos de les aliados.
Trabajadores en Huelga.
Hace días fe declararon en huel
ga ios empleados de loa tranrita
eléctricos de Albany, N. Y. No
pudiendo aneclar sus dilioultades
orn los propietario pues ettos so
negaren A acceder & nus cemFndHP,
os empleados uec.'ararou resibtir
poT la fuer?a cualquiera tentado
que hiciera la ce nif afiia para co
rrer fui carros Loa h'ieuuicU'
Sertenecen ft la Union y cuando sien huelga declararon
que no permitirían que la oompa
ía empleara ft nadie en su sf rvi
co que n,o sea de la Vision.
ífj da 14 tuzo la oompafiia e1
primer atentado para correr sns
pa,rrjs, pero fué rrst-t'd- oon
t tiit cuergl p ir loa huelguista
que tuvo que ser abandonado. En
el tumulto quo resultó de
y on el cual partioipirou
mucins que uo son huelguistas
pero quo 6impiitzin oon tilos,
treinta hombres fueron heridos,
los alambres el6ctrQ:s cortados,
uno d 1 is oarros tirad" en una
aocquia y 150 de los hombres que
vinieron A aceptar log puestos de
los huelg íirttas avisaron A talones.
La polich fuéinsufioiouto para en
primir el depórden y proteger la
propiedad de la compañía.
Tras este fracoaso abandonó Ta
oompafiia el atentado de mover
sus oarrrs hasta el 16 on la mafia
na cuando lo renovó protegida
por la milicia del Estalle, despa
chaila A la ciudad A ayudar A su
primir los desórdenes por órden
del Gobernador.
A las 8 do la mañana comenzó
la oompafiia & hacer sus preparifi
vos para' mover sus. carena, líl
General Banc's, eitaoionó ue ante
ñamo ún jsegimiento de mi icis
frente A los establos de don le te
nian que salir ios carros. El dé-
cimo batallón marchó háoia la par-
to cántrioa de la ciudad, dejando
destacamentos on todas las esquí
ñas en su trayecto. La ormpafiia
A dej veintitrés se propuso dis
perssr el gontii que sp habja O'm
gregndo rn 'a, Qurba en fa Avenga
Central. L,a pevanaoion fué inú-
til, "üargi A la bayoneta," gritó
el Teniente Coronel Brady, que
estaba oerot. Lns soldados cala-
ron bayonetas y avanzaron sobre
el grntí
.
A medida que se acer-
caban se les dió la órden qne re-
versaran armas y con las culatas
desusriflos empezaron A dar gol-
pes contra seres humanos. La
turba, muchos do ellos oon el sem-
blante ensangrentado, retrocedió
la distaucia de tres manzanas.
A lns 8:30 empezaron ft salir los
oarro pero se necesitó usnr toda
la fuerza aimada para pr tirios,
trrgailo a los Cubanos,
(ili-- l The. Commoner)
Cuando la Cmmion Culmni vi
sitó Wn lingloii recientemento,
se nos dico qu ftioron informados
Mr el Presidente y e' Secretario
Hoot, que la eum. ndacion de
Platt, que asume eetnulecer reglas
ra ley establecida y qne
nistracion no puede
prescripciones.
En la causa de Neelv la corta
ouproma de loa Estados Unidos
decidió aue
"Cubi es territorio extraniero
No se puede considerar en ningún
sentido cor.etitucicnal, legal ó m
ternacional como parte del territo
node los Estados Unidos. Ess
isla es territorio tenido en fideioo
misión para los habitamtesde Cu
ba A quienes pertenece nor dere
cho y A favor de quienes se dejará
el manejo exolusivo. m
Añora si (Juba es en neouo te
rritorio extranjero, si no se puede
considerar en ningún sentido cons
tituoional, legal ó internaoiona),
oomo parte del territorio de los
Estados Unidos, si ese territorio
pertenece por derecho ft los habi
tantes de Cuba, ai esos habitantes
están intitulados al manejo exolu
sivo de ese territorio; con qué de
reoho constitucional, lega', iuter
nacional ó moral asumen los Es
tados Unidos el proveer leves fun- -
damentalos para la organización
del gobierno Cubano y para la
guia de ese gobierno cuando ya se
haya organizado?
tul imperialista redama aue los
Estados Unidos tienen titulo A las
lupinas, la isla de Guara y la isla
de Puerto Rico porque estaa islán
nos fueron cedidas por el tratado
oon Espfifla, Pero en ese mismo
tratado España solamente renun-
ció su título á Cuba.
Volviendo A nuestras DroDias
declaraciones de antes de la guer
ra hallamos quo los Estados Uni
dos declararon "que el pueblo de
Cuba son y por derecho debían
de ser libres é independientes; que
no era el objeto Ue ios Estados
Unidos ejeroer soberanía, jurisdio
clon ó manejo sobre dicha isla ex
cepto para la pacificación de la
misma, y que cuando esto fuera
ogrado era la intención dejar el
manejo de esa Isla A su pueblo."
ror lo que concierne A Cuba,
nosotros no tenemos ni siquiera un
"oolor de titulo", y el tribunal más
lio do nuestro suelo ha deolarado
formalmente que no tenemos más
autoridfd que la de fideicomisa- -
rü, or.yo deber es simplemente
entra r dicho territorio & los ha
bitantes de Cuba, A quienes "per-
tenece por derecho" y A Quienes
debe entregarse "el manejo exolu
sivo
Y no obstante ante todos estos
h eolios el Presidente y su Soore- -
tario de Querr anuncian á los
Comisionados Cubanos que la en- -
menaaoio do Hult es la ley del
pala y qne el pueblo de Cuba es
tan sujetos ft eta.
Cuando los hombres la empren--
rn hioar-- uní, entran en treta
h iniiutii la y se asumen uoderes
ft los que no tienen título, se expo- -
nen nuuiio demostrar su propia
oconHhtei eia uo la llamaremos
hipocresii' y en este caso la in- -
coneibtenria salla A la vista.
Escape Milagroso,
Do Kimball, Oklahoma, nos es- -
oilbo ol tenor L. Lujan, lo qua si
gue:
"Mdialz del qne rigo tuvimos nn
soopo milagroso mis cinco niños,
yo. fio bailábamos en la rasa
e mi hermano, distante tres millas
de la mis, y ouando veníamos de
regreso, en un carruaje tirado por
doB caballos, empezó a llover cuan-
do apenas habíamos oamittado una
milla. La lluvia venia aoomnaCa- -
da de fuerte viento y ouando nos
íallnbámos A media milla de la ca
sa nos fué preciso parar y cambiar
de rumbo porque el fuerte viento
no nos dejaba andar. Apenas ña
mamos paredo cnando cayeron en,
.ierra y flpiiientememt.6 bn vlaa
os dos caball' B.' A ióá pocos mi
nubs se leyan'A uno do ellos pero
el oIm quedó f n vida. Una cen-
talla que se hal ia Introducido por
el le ho del caí maje y pasado por
sobre nuestras i abozas habia mata-
do al pobre animal y atarantado al
otro. En el techo del carruaje por
donde entró dejó un inmenso sgu-jer- o.
El milagro fué que la chispa
eléctrica no hiriera, ft ninguno de
nosotros y ni siquiera nos ataran- -
"A la Medicina' de Patente."
Una de esas companír.s que
manufacturan medioinns de pa-
tente y que para venderlas se ha-
cen anunoiar en lot periódicos
noes mas persistent) rn tros es-
fuerzos que la co np (fila d ' ma-
míferos'1 quo o ha orgai i',do en
ol Territorio para conseguir la ro
nominaoion del "nativo" para üo
bemad. r del Territorio. Al esti-
lo de las oompafiMs de medieinar
do patente la compañía do ,(mmi
feroa" ha ordonadrt cliches del "na
tiyo'-- ' y los ha hecho pub'iear, co-
mo avws pormanon,les en l a má
uroso ( loa perió lióos repubü-oann- s,
oon la luscrlpoion! ' Gober-
nador Otero, el - mejor ejnoutivn
que h'i tenido Nuev i México. 8i
t)davia siiintn languidez y cinnri
ció, sigan t nriHtt'lo dósisa luii
nistrativHM por cuatro afl"s ma , j
pira eso tiempo les garantizamos
que qufidarán curados." L) que
nosotros no sabemos es ti esos pe- -
juramentara. Cuando esta hu
bo revisado la lista se dice quo
habló con eIJuez y este en segui-
da dijo al mariscal quo pusiera A
otra persona en el lugar del señor
V aldez. Habiendo sido rechazado
de la lista da mariscales uno de am
amigos influyó coa la comisión
que ejoogía loa jurados para que
pusiera su nombra en ta lista. Su
nombre fué puesto pero apesar do
estar aili en la Casa de Cortes, no
fué citado por el oficial. Despuca
de todo esto quiso saber el señor
. u.uvu uui vi uo Dv io biaiaua ubi v
se lo preguntó al Socrstario da la
Corte y este ofioial dizque la con-
testó que por que tenian la díspo- -
cision de. ... A todos lea republica
nos que estaban en desaouerdo
con ls administración.
El St flor Valdez fué miembro do
la última Legislatura por el Oonda- -
do de San Miguel y se nos dioe
que eu varias ocasiones rehusó do
blarles las rodillas ft los oaoiaues
republicanos y por eso se le consi
dera oomo persona que no está
acorde con la administración. Es- -
to es, no quiso prestarse de instru
mento para llevar A cabo el casa- -je de medidas perniciosas, y por
eso dejó de ser buen republicano y
ahora ee Je está adm in airando el
castigo.
stA probándose lo que deoia un
republicano prominente, ya di-
funto, que para ser buen republi
cano se neoesita ser buen etcetera.
Crónica de la Corte de Distrito.
El Lunes dieron prinoipio A aus
tareas la Corte Federal y Territo-
rial en la Casa de Cortea de esta
oiudad.
Son miembros del gran jurado
ederal: John Bell, Wm. Iloney- -
field, Raton; Agapito Duran, Ci-
marron; Cecilio Luoero, Rooiada;
francisco Gonzalez, San Geróni
mo; Kafael Lucero y Apodaca,
Chaperito; Luis Garda, Pecos;
Luis Montano Segundo, Chaperi
to; Lorenzo Quintana, Rooiada;
Leandro Salazar,San Miguel: O. L.
Houghton, John Ward, J. Harris,
Frank Pope. East Las Vegas: Ne- -
pomuoeno Sanohez, Mora: Joaquin
Vigil, Ban José; Kamon de Herre
ra, itootada.
Del Pequefio: Seferino Rome
ro, Las uolomas; ifidei Nieto,
uertode Luna: Romualdo Roi- -
bal, .Wagon Mound; Luoiano Es
pinosa, Manuel la toy a, Manuel
Vigil, Mora; Alejandro Sena, Li
berty; Fred Brenggemann, E. K.
'ullenwider, Raton: Cresenoio
Gallegos, Puerto de Luna; Juan
n An nnontia f A A TTn
rrera, Gerónimo Vigil, Mora; Ví-
sente García, Isidro Arohuleta,
Rociada: Lorenzo Guruló, Cabra
Springs; AnaBtacio Gonzales, San
Gerónimo.
En la Corte del Territorio fue- -
ron oontmuadas las siguientes
causas criminales: Territorio vs.
Frank Brown, robo; Territorio vs.
Sipio Aguilar, asesinato; Territo-
rio vs. Charley Townley, porte de
armas; Territorio vs. Manuel Mal-denad-
et al, estupro; Territorio
vs. Raymundo Castellano, et al,
asesinato; Territorio va. Leopoldo
Andrade, robo; Territorio vs. Si-
mon Garda et al robo de ovejas;
Territorio vs. Cruz Diaz, robo.
Causas criminales deseohadas:
Gregorio Apodaos, apelación;
Guadalupe Caoallero et al, asesi-
nato; Emilio Le Do u x, robo de be-
cerros; Francisoo Trujillo, asalto
con arma mortidra; Carloa n,
hurto de fondos pn olióos;
Santiago Rodriguez, et al por ha-
ber infringido las instruocionea de
los oficiales de sanidad; Bonifa-
cio Mares, estupro; Wm. Marrón,
et al, robo; Trinidad Romero, Jr.
falsifioaoion; Abel Tafoys, porte
de armas; Felipe Garcia, robó de
resea; Hilario Oouzale, robo de
rses; Nocí for Trujillo, porte de
arma-- ; Pablo Antonio Gfti, por
tener juegos sin lioennis; J. S.
Olivar, asalto y golpeo; Vidal Mar-
tínez, por lo roisme; Green Vaxey,
queja criminal.
Caucas que serán juzgadas du-
rante el término: Ramon Arohu-
leta y Bustos, analto con iutenoion
de matar, el 28 de Mayo; Mary
Lenzr, incendiarlsmo, Mayo 2b;
Juan D. Martinez, asalto oon ar-
ma mortífera, Mayo 28; Juan Lu-
oero y Bioa, asalto con li inten-
ción do matar, Mayo 30; Daniel
Montoya, apolnoien, Mayo 30; Mn-rian- o
Salazar, nsesinsto; Jnnio ',
Romualdo Fernández, asalto oon
la intención do matar, Mayo 30;
Henry Potter, de HanU Fé, viola-
ción de ley de Domingos, cambio
de lugar del primer Distrito Jadi-oial- .
Avtso afpúbllco.
Recientemente me fueron re-
portados dos caballos alazanes
que andaban extraviados y cau'
sando periuicioi en las propieda-
des. Uno de ellos tiene una mar-
ca que figura HAS ca la perr,
izquierda y el otroun número
en el mismo lugar. Su ducío po-
drá recobrarlo pagando por este-avis-
y gastos do cuida.
Jusi3 Sanchkü
Juez de Paz.
Terrenos.
El Gobernador y otros se Adueñan
ce un Buen Trecho en el
Salado, Condado de
Guadalupe.
EL TERRENO COMPRENDE LOS
PRINCIPALES ABREVADEROS
EN EL ARROYO.
La Legislatura de 1899 fué la
que pasó el acta de ley creando
nna comisión de terrenos públicos
y autorizándola para que vendieraó rentara cierta cantidad de loe
terrenos públicos que el Congreso
donó al Territorio para benefioio
de sns instituciones educacionales.
Bajo la ley vieja ningún terreno
podía ser vendido por menos pre
ció que 3,C0 el aore. En la últi
ma legislatura fué enmendada la
ley y ahora provee quo el precio
mínimo por terrenos de madera se
ra de $3,00 el acre; terrenos de
pasteo oon agua, $2,00 el acre y
sin agua íl.zo. JLaley vieja de-
cía que solamente 2a por cien-
to de la cantidad de terreno dona-
do por el Congreso podria ser ven
dido por la camision y la de ahora
dobla la cantidad, La ley vieja
fijaba en $2,000 el sueldo anual
del Comisionado de terrenos y la
de ahora le dá fü.oUUy Il.WX) para
el pego de un secretario y gastos
oonungentes. JM Congreso al ha
oer la donación de terrenos públi
cos a Is nevo México para benefl
oio de sus instituciones educaoio
nales donó así mismo 32,000 acres
50 secciones) para la oonstruoion
e edificios públicos en la capital
del Estado cuando Nuevo México
venga n 6er uu Estado libre y so
berano.
Los más de los terrenos vendidos
hasta ahora han sido vendidos á
avoritos de la administración, se
gún estamos informados, y han si
do vendidos A precios íntimos por
que la dicha comisión no ha pedí
do ofertas antes de venderlo?, 6Íno
que los ha vendido sin quo nadie
sino el comprador y clin lo huya
sabido. Pero dejemos esto ft un
ado pr hora y leaovs lo que
obre ete inisaio. apunto dice el
oorresponsal que el "Oí tío" tiene
enSuitaFé. Dice:
Tocante ft la venta de tetrronos
públicos por la comisión territo
rio, deseo hablar de mmtrfuihHo
oion reaiente. Segun estoy infor
ma lo, corto tiempo después di ln
prórroga de h LegUlatura se b;zo
aplicación al querpo del Capitolio
para compar l ," ap es q
terreno de pasteo en el omdai
de Guadalupe á lo largo del Arro
yo Salado. Por hallarse enfermo
el agrimensor de la omisión .tro
agrimensor fué mandado en su lu-
gar &. hacer el escogimiento del te.
rrenQ qesnndo, ásahiTi
W'í NWM seo n.Tp 3, K 21,
8oa; ÜKU tibW and SEtf SWl
eeol.Tp. i li'h bOfijSfcl tíh.seo2, Tp4, 11 21, 40n; Lot G,
seo (, lis 4 U l, aya: JNtiJá
NE 8.-- 7, Tp 4. R 21, 40, ;
N4 ÜVf'A NWJNEJ and E
N Hi seo 8, Tp4U2l, 200; 8W
NWJseo ,Tp 4, US!, 40a S
8Wfsec2U, TpB.K lU80a; N
NEVsoo 13, Tp5, H l,80a; E
SWm Sfc-rnn- SbA Sbi sec
fi,Tp 5,1120, sSXh;NE$NKi seo
7, Tp 5, K 20, 40; K W J 8W and
NElSKJseo2S.Tp5, 11 21, 80a;
Tothi KHJ. v
Se observará que estos ecoogi-miocto- s
de terreno fueron hechos
en diez diferentos seioiones, en
tros diferentes cabiidos y tres di-
ferentes hilera, la mayor parta en
trechas de á 40 y 80 acres. La in
formación que tengo es que el
escogido se extiende A lo
largo del mencionsdo arroyo por
una distancia de muchas millas y
abaron todos los abrevaderos en el
arroyo asi como parabién, los pas
teos adyacentes. El Ooberrador
Otero, su inípctordeaceites y otros
ron miembros de una compafils
de ovejeros que tiene ranchoj en
esa vecindad y se dice que esos te
rrenos escogidos A lo largo del
Arroyo Salado y los cuales abar
oan t'jdos los abrevaderos en el
arroyo y pásteos i dyacoutes, freron
hechos para beneficio dej tjoW
nador y eooíos en el negocio do las
El terreno ciertamente
vale más de 2,00 el acra pero bajo
'as deposiciones da la comisan y
segnn la anima ley f XA) el acre
es todo el provecho que h i rendi-
do.
A eao paso antes do irurho rsta
rá vendida nna inmensa porción
(luí dominio publico y lo que es
peor, será vendido A las corpora-
ciones ndineiadrts que no buscan
más qne una chuiizitit par abar
oarlo todo y dejar al pueblo en la
miseria.
Noticias ílliplnas.- -
Avianu de Manila) Varios de Ion
oficUlfs ftüpiuos rendidos wtan
ofreciendo sus servicios para nyu
dará extirpar Us pirtMm do la
drones que infestan el pai., y es
probable que algunos de esos ofi- -
oacion ft razón de lo m;mo qne
oobramoa por la publ ouioa dj
avisos de medicinas de patente.
ridio animo es lo mas probable.
Sentenciados dla Horca.
La semana pasada el Juez Par
ker que estuvo presidiendo la
lorte del tercer distrito iudicia
en 8ilver City, Condado de Grant,
condenó A la horca A los rtw An
dres Ualles y Joíó Sanchez. Las
ejecuciones tendrán lugar en Sil.
ver City, el Viernes dia 7 de Ju
nio.
Callea asesinó A un individuo
qne respondía al nombre de John
MoMiIlan, y José Sanchez, mató
a balazos A un Catarino Armenda- -
ris.
Muerte de do Buen Hombre.
Ilace unas tres semanas falleció
en Talp, Colorado, un señor osó
Kamon lrujillo persona mu v res
potable y apreciada de todos los
vecinos del lugar donde residió
íasta el día de n muerte.
Don CCndi 'o García al partici
parnos la noticia del fallecimiento
del señor Irnjd o se expresa como
sigue:
E! a ñor Truiillo fué nn homb.
muy distinguido no Dor riauuzaa
de bienes, ni porque fuera hombre
de altos talentos; sino que lo fué
rico pero do virtudes, de méritos
y de amabilidad, Supo educar A
su numerosa familia en el temor
de Dios y todas estas cosas lo
muy popular sobre la tierra,
y ruego al Altísimo que también
para el cielo haya tenido grandes
méritos y los cuales lo hazan hov
disfrutar de aquella eterna man-
sion que ha sido prometida para
os justos y ios buenos,
También rogaremos al Padre
Eterno manda el consuelo í la afli
gida familia, pues la viuda ha per-
dido un esposo y loa hijos un pa-
dre muy digno de lamentar su se- -
eterna. Su enfermedadfiaraoion pero la supo sufrir
oon tanta paoienoia y resignación
admirable habiendo sufrido en ca
ma por oeroa de tres semanas y
rodeado el lecho de dolor de oasi
toda su numerosa prole entregó
su alma en las manos del Craedor.
Necrología.
Con profundo pesar participa
mos A nuestros caros lectores la
infausta noticia del fallecimiento
de Dona Sixta Berrera de Sando
val, esposa de uuoBtro digno sus- -
cntor Don Ambrosio Sandoval,
aoaeoido en este lugar, en la resi-
dencia de Don Vidal Salazar. el
Martes do esta somana. El Señor
8nndoval reside en Tipton y ha- -
Dionaose eniermado su esposa de
una inflara oion en el estómago Ib
trajo A esta el Lunes para que la
curara un doctor. El primero que
la examinó dijo que una operación
era lo único que podria salvarla.
El ra Artes fué señalado oomo el
dia en que debia practicarse la
operación, poro la paoiente talle-
ció antes de que se verificara.
La finada tenia 35 anos de edad
y deja en esto valla do lágrimas
sumidos en acerbo dolor, A su es-
poso Don Ambrosio, una ñifla de
15 afios de nombre Natividad y &
bus padres Don José Ignacio He-
rrera y Dona Brígida A. de Ue.
rrera.
Sus rostos fueron inhumados en
el oomenterio do esta parroquia el
Miércoles en la mañana.
Acepten el Sr. Sandoval, su nifia
y demás deudos nuestras más sin- -
oeras expresiones do oondoJensis.
E dia M del mes en curso dejó
de existir en su residencia en la
Plaza de San Antonio, Doña Vic-
toria Martinez de Sanchez, espo-
sa querida que fué de Don Emilio
Sanchez. Vivió en la tierra 24
años, délos que duró casada t
afios, 9 meses y ') diaa. Le so-
breviven su esposo y dos niños dt
cinco, y stUaños de edad. Se ce-
lebraron sus funerales en la Ca-
pilla de San Antonio, el dia 15 en
la mañana, y sus mortales despo-
jos fueron enterrados en el Cam-
po Santo de los Martinez. Que
acepten nuestra sentida condolen-
cia sus afligido- - deudos.
Aviso
(jue está en mi poder un caba-
llo colorado jovero, tres pie;s blan-
cos, con la marca en la espaldi-lill- a
izquierda, el que me fué re
portado como dañoso. Su dueño
puede recobrarlo pagando perjui-
cios, costoj y anuncio.
JrtMIÍ A. UltNAVIDKZ,
Juez de l'az.
3t. Eulton, N. M.
Castigando a los Recalcitrantes.
Al instalarse la corto de los Es-
tados Unidos, ol Lunes pifado,
ocurrió un rompimiento entre repu-
blicanos en ta Casa de Corto quo
mereoo mnnchn. Don Zaoarias
Valdez fué recomendado pr ol
nurincal d los l'rtii(l.n Unidos
pira la posición de "bi if" do la
corte durante o termino v su nam.
ore lúa puesto eu lista junv coa
Vengan á examinar nuestro surtido de efectos de,
verano y verán que es el comercio más barato de Las
Yegas Listos á competir con cualquier otro comcrcip
pn la plaza.
APPEL BROS.
Camisas para muchacho con el fronto
de seda, hermosas valen SI, nosotros las
venderemos por 50; camisas baratísimas
para muchacho, buen lino, valen ti, en
nuestro comercio las pueden comprar
por áóc.
Vengan á vor nuestro surtido de ca-
misas para hombre y muchacho y vorrtn
que compran roü un $1 el valor do 12.
Tenemos arriba de 1010 camisas las cua-
les venderemos por medio precio.
Vertidos do abajo, como son camisetas
y calzoncillos, que valen $1.50, aquí pue
don comprar el vestido por 75c; vestidos
quo valen en otros comercios fi, aquí los
pueden comprar por $1.
Calle del Puente.
los Mázanos.
A. B. Smith, Tesorero.
L. P. Adams, Vioe-Tesorer-
Conocidos como
STERN & MM,
Comerciantes en
Mercancias Generales.
Calle del Puente Las Vegas, N. í.I.
Primer Banco Nacional,
Las Vegas, Nuevo Mexico.
Capital Extstentte, SíOO,000
Se reciben sumas sujetas ft órden. Se paga interés
sbbre depósitos permanentes.
Joshua S. Raynolds, Presidente. '
John W. Zollaus. Vice-President- e.
1 J.
Bonifacio Lucero.
RELOJERO.
Garantiza su' trabajo en a compostura de relojes, El es el
flnioo relojero en la plaza vieja. Su establecimiento en la
Calle del Puente, frente ft la ferretería de Ludwig Ilfeld,
PLAZA VIEJA. LAS VEGAS, N.M
Syc3.es &, Davis,
COMERCIANTE EN
Abarrotes de Lujo y de oso Corriente, Efectos Secos
Loza, Cristalería. OJalateria, Etc.
Paga los más altos precios del morcado por toda espe
cíe uc productos del país. hpeciahdad en erectos
para el ranchero, labrador y el obrero.
En el edificio en la esqu,na al lado Poniente de la plaza,
Las Vegas, N. M. ;iU El Tecolote, N. M,
yo que después de mnartos "toiti' j
i.. i ... t i
VALuCmzEec trica'an la reinstalación deí
Arzo-biij- Ki
Nozadela, Ar.o1)ij)o que
era de Manila antesdela ocupa-- i
de alecrín. Qué le bssos, qué de
abrazos, qué contar cusas terribles
de ln guerra y nosotras escuchán
i'j iuq iiciuijb ii'v p')r aquí CO
rao bi ' na" .... porque si a'.ll tm
cion Amerua-na- . La razón que' bien bívo y se llora, eutouces don
d está el descanso y "pa qué" nos
La Voz'del PneMo.
VUI0D1C0 &KMANAX..
ITBUOAl-- l'OK i.
COMPAÑIA riBlinSTA
MARTINEZ
EAST LAS VEOA3, NEW MEXKX).
r sui'kTlíjs T Ttüi dU fuTur.
AKTOKIO LÜCIEO, 8mnUH.
EriQCIXI. 0. 4t iACA. Tnmrt.
dole con la boca abierta. . . .,
Acaba, mujr dijo el guarda,
cuyos ojos se llenaban de lágrimas
no seas "pesA."
Cuando habló de él ya se sa
de loe Alvares, FernAnd Gar-cí- a
y de ma, mientras quo en Nue-
vo México doe tercT partee 6
mAs de U población ej de origen
ppaflol y hsbla cat-.ilUno- sin ar
por ello el inglés
Ynoes qne el problema indio
retarde en Nuevo México el reco-
nocimiento d loe deberes de Es-
tado soberano, pued no hay ea di-
cho Territorio idAh que 2J37 in-din- g
gegna el censo de I'JÜO.
1 1 Dios vida?
Mujer, deja eso Jijo el guar- -
dan los curas Filipinos para opo-
nerse al regreso de ChajK-U-e á
Manila, es que éste quiere llevar
curas extranjeros para que tomen
el lut'ar de los nativos.
Im. Tr.ri ti
if t - " t-- '
, fr -
be. .. .Pues habíamos "matao'' los
da que te pones muy"peeA" con
tus co-h- y mientras los s- fiores des-
cansan un poco y la muchaoha les
coge noa rosas, ouéuttles tú lo que
tíinblf n llauu-1- . It fnii Volt, h.4 dwublfrt en Autria.i.., v á cai 1 u KrMKlM K'rll.i. premio huilf, rntrs-,- 1
rn I. . it hr;u.-- U fnu H.n-ln.- - .1 Oiamit cu-
rar H K.rni.(líBi.M n U iúk-uI- lo uiUiuo aur rn
NruralK J Ih lorMrn l."to eHUMpo, 1..! l.l
! .S rl.ji. INmlrwtoti. í'lnii n o de I llalnlM loSfrvlA, KIile riiiriH.. l NVrri.,Animo. lKpr.-i- on Nill. HUIrO. I rll. A, tor-
il rm,l.m... Nouraliri. Aoopli-ms- . KpllCpll- -.
llMltid Un Vilo, rtll.ilm loo, l'olori il I lt UkIM
Ion ilm tanr Slsli-n- J Nur lo-- Su buen rraullado ínrJ-iiim- ii
BianlBi-í-- l fn wh cunl hora.- -l ru M llfr at
ala t le . fo!ir,la ni nipllo cob uua cm nla le ila. 1.1 p re-
no S, rr,i, nlVIlMl.t :.rnjilia )ik' Ixuirlt-lar- lanío oo-
mo kK K'lwi rlnlumnra l!rriM. qu cuaataii iln li a uuio. alaiilitfa.óa í ana uilnnhro de una íuinilla, enfermo o bueno y
miiu. num a debía eíUr ain una crin porque no podrán
i r ttuJor prercnllvo ,nlra la enfcnneda'lna-- anden l
l'wo, por eapre 6 ilnU-- piwlal 6 carta regl'tra-ia- t lea aianrla-re-
ralla ana ( rui ElOolrlcade IManiante. o el por Unco
v.-Hi- !e dv r.'coinenilai.-ioiic- de persona que han ido cura-
da por ala niaraviUosa crin, o aullckmo prueba de u mágico
poderi. BAI.LE,ile8lnttrart, Ara., aacrlb: "Ve adela deado
hace afli do dulom. v uiiiiniii dm-to- ni meillclna a patenta mo
aliviaba. Abor cntoj pcrtcclauieute curado, gracia A ru
EWctrlca,
l'AL L I'UMIS. de Mllwauke. Wl., escribe! "Ertnveen-- ,
.i. M,,in.ium,i nor rarbw año. Üesuuea rio haber litado
dos pollos más hermosos del co-
rral "pá" celebrar la fiesta: esta
pasó, pero no dosbarres quaHe po-
nes fuera do razón ....
ban "convidaos" los vecinos, la
novia del muchacho, una hermosaEsa ea una verdad dicha en su
rucio r i scbcbícjon.
Poranafio 12.60
Por Mla d)mm 1.60
Por cu tro bwm 1.00
ItirLa suacrlslnn dabrA pagarte
adelantado.
lugar. El mucho españolismo y criatura de veinte años que lloróPermanecimos juuto al sitio en
casi tanto como yó, y que hoyque estabaCatalina; uua viva simel mucho catolicismo son los úni-
cos obstAonlos para que Nuevo está loca, "toico" el dia cantándopatía nos identificaba oon la pobre
México no haya sido admitido enDiríjase toda oorreupondencla ft LaVoi kkl Pdkblo A íltx Martinpi,
East Lm VejrM, is'. M.
le coplas pidiéndole pifionesy . . . .mujer, adivinando en aquellos aen euiaiia u.'Mi ru Litui.m Dinmaeio, pueuu, u..,-..-.- .-, ,mejor para el reutuatUtuo.
el pasado & ta anion de Eotadoa y pnes oomo decía, celebrábamos laabrasados 'ojos, en aquella deses
creemos que seguirán siéndolo A perada memoria de un suceso, unoKXTKREI) In Jot nt Kaat U
V-
-
H, M..M. tor transuilaaio larougui Ui mails
M MODU t el aitttrr
Iluda hace tiempo he l(lo molestado por dolorea en ipjra. 7 proo. u uc., v , .vo. V U.0 bON E, Freeporl, 111.me allrUba. Vuestra Crui Eléctrica de Diamante, me
Esta Impelido desde que tenia aeUaflo. de edad, y he prohado dortoresjf medicinas Inutllmen-- t.Cuando por primera to ti vuestro anuncio creía que ero cualquier cwa, peroil deci.il eoniprar
una y devpues de halarla usado por uno. cuanto, día, pude l'n lm m ho P
cctainonto bueuu. tío puedo darle demasiado la gracia. 1.EO CHaKv AUT. Eastman, la.
DijHan mis nedidos:
fiesta y después de comer nos ve
ni moa aquí "pA" que las muchamenos que los caciques republica de esos dramas desconocidos v hu
chas jugaran y se divirtieran. MiABADO 18 de MAYO di 191)1. mildes que dejan eternas huellas.nos del Territorio puedan hacer
creer al Congreso republioauo que
tres cuartas partes de los neo-m- e
Hay que conformarse con la The DIAMOND ELECTRIC CROSS CO.,
ar. 1 y 1 Til
Joselito contaba "toas las co-
sas qne habia visto, cuando se le ;Dept. 40. . 50(5 Milwaukee Ave., Uüicago, 111. ,voluntad do Dios la dijimos para
decir algo intentando consolarle.xicanos son y serái republicanos ocurrió saber que promesa era la
que habia hecho Milagros, su noPues yo no me conformo niper sécula srculirum y que aun-
que estén en la mayoríi jamás ha- -
Et Gobernador "nativo" nos
ha dado otra prueba de lo mucho
que quiere á los
La semana pasada nombró, la co-
misión que ha de representar este
Territorio en la Exposición Uni-
versal que tendrá lugar en San
Luis, en l'K).?, y no tuvo ni la po-
lítica ni la decencia de honrar á
un sola Neo-Mexica- con un
puesto en esa comisión. La co-
misión se compone de cinco miem-
bros y cuatro y medio de ellos son
ciudadanos de habla inglés. De-
cimos que cuatro y medio porqua
el Sr. Tomás Hubble, uno de los
miembros de la comisión es mitad
Americano y mitad . Mexicano.
El Gobernador Prince cuando
nombró otra comisión como esta
para que representara el Territo-
rio en la Exposición de Chicago,
nombró á dos Es
evidente que el "nativo" tiene tan
en nada á los os que
cree que por mucho que los me-
nosprecie nunca se darán por sen-
tidos sitio que seguirán siendo
más republicanos que nunca. O
pueda ser que crea que siendo
bondadosos también somos otra
cosa peor.
via, por que nolo mataran, qne nocreo que Dios haga etas cosas tan
ran ninguna otra cosa que lo que se lo había querido decir. . . .
Los Estadísticos del Gobierno
calculan que todo el café consu-
mido en los Estados Unidos pue-
de ser cosechado n las islas que
han sido adquiridas desde que es-
talló la guerra con España.
Ho Yor, consul general en San
Francisco, calcula que hay cosa
de 35 Chinis en California; en
sea del Agrado do los Chales Pi Aunque no lo hubiera dicho
líos, loa Twiches, los Luelinea, los
Rodados, ek La muchacha no tuvo la cul
pa, fué Carmela quien le dijo A su
hermano que Milagros había ofreGOTAS DE f LE00.
Visitaba yo en la primavera pasa oído A la Patrona no comer pifio
nes "en jamás'' hasta que el Joséda una hermosa hacienda do An
dnlucíd y me llamó la ntonoion 14 HERMOSOS PRESENTES! LA MAS GRANDE OFEHTA QUElito no le cogiera las pifias. .. .La GRATIS JAMAS SE HA HECHO! HADA CUESTA VER LOS EFECTOS!
ofrecemos hv ano ita los mcjorns rolóos nit inmás w han puesto en el mcrrfld:una pobre mujer que tsnia loa pobreoita no podia figurarse.,
he ofrecido yo tantas cosas!..ojos enrojociJos, iamóvíloa, como
abrasados, que sentada A la som
San Francisco 15 mil. De estos
seis mil son dueños de estableci-
mientos de lavado, en diferentes
partes del Estado.
Los Estados Unidos (jastan
anualmente ..más de 300 millones
de pesos en la educación de la ju-
ventud y altfO menos de 55 millo-
nes de pesos anuales en el mante-
nimiento de los establecimientos
militares en tiempo de paz.
Y. éso tué causa. .. .pregun
té vo.bra de un espléndido pino, con las
manos cruzadas sobre lns rodillas,
malas. . . .Si quería castigarme por
algo, mo pudo matar A mí, pero no
A mi Josolito.
Su hijo?
Mi hijo, mi hijo de mi alma! El
innyor, el primero que tuve....
Hermoso como el sol, bueno como
pan bendito, y tan alegre, tan sa-
no, tan "Aquel".. ..
Cuenta como fué, mujer....
A eso voy, Pues so fué A Cuba
Ah! iutorrumpi yo quorien-d- o
adivinar.
No, seliora; no fué do allí
dijo la mujer del guarda compren-
diendo mí exclamación no fué
allí. "Metió la mano" eu quintas
ouando la guerra, y como no pudi-
mos librarlo, tuvo que ir al mat-
adero.,.. Pero en aquella ocasión
Dios nos oyó y me lo volvió á mi
casa. . ..Fué sano como una man
zana, fuerte como un roble, y aun-
que vino "quebranladillo de color
y "desmadejado," venia bueno, y
Pues apenas mi hijo supo la
onjii trnuiiiA iloble platead lo oro do U kiln toa, cura t'ucrd nntotiiáiIcH, tnmntio pant señoraó cuba II ero, ron máquina nmerienna eompleta, Joyan coniplcta, pnrantín de tren rápido, aenrtadod
nU'kd, n'ír ii liólo y una irtintiilía eKerita nor unos, y ?n dnrohilidad y npn rienda Igual
A un reloj de oro will do de tto.iio. A todos los amantes de relojes de primera clase Ies dareuioa absolu-
tamente KrmiN por Ion prltnoroHflO dia, Ion Bífniv'ntp henmwos reifuloa: 1 pina de enpiima, Vlcna, gÜ9ja irrunde, rabo de ámbar, ralor 1.60 una purer de wptima valor 7óc.; una cifrarrerlta de es-
puma, 50e.; una taletra de raqueta para el tabaco, 2fto. ; una fmforera do nickel, fie; una ele pan te cade
na plttlenda de oro eon mi dije Carneo, tt.(W.; un hornmno broche plateado de oro, l.(Kl. ; un par
de zureilloR linos con piedra brillantes, II.Wl.; un Iludo prendedor de corbulaeon piedras relurleníes,
4ee,; a ti pur de botones de cuello, de oro plntfttdfi, rara de perla, 40c.; un par de nifliteueriiillns, Ionio d
perl, ifte .; dos botone de vuelto, lomo de perla, Roe. ; un hemíono botón deenmirn con Iluda piedra,
.8. Kl reloj t U rHKlft mandan V. O. 1)., por fl.itM en moneda americana ó $Hi.(H dinero mexicano,
r eoKtos de transporte de express eon privilegio de exanilnaeion libre, y se nos puede devolver A íuiea-tr- a
rosta al no se encuentran sutUfnetorios. Adonde no liny oHelim de express, ta suma de 4.18 en dine
ro americano debe acompañar la rirdru. i'uando se manda el dinero eon fa orden damos frrátls adenitd
un bolillo cortaplumas, y mandamos loa efectos por correo refflstrndo franco. VN HELOJ CON LOÉ
KKO A LOS ( r H A TI s si usted compra Ó vende 6. l)l(ra su preferencia si reloj de sefiora 6 de caballero
Cuando se Pida de señora mandaremos cadena de señora Lorgiietto en lmrsr de la de caballeros Dick
promesa do su novia, dijo:esouohaba indiferonte la explica
oion que su marido, el guarda de Ahora mismito te las voy yo A
coger, no quiero que estés mAs
tiempo sin oomer los piñones que
tanto te gustan, y todo por culpa
la finca, y sn ..hija, frescota y ga
llarda muchacha de uuos veinte
años, daban acerca de las condi Dirijanw & ATLAS JÜWELKY Co., U Metrópolimía.
Diert el "New Mexican de San-
ta Fe que una de las razones que
dan lo enemigos de Otero para
oponerse á su renomi nación es
que nombró al Coronel Chavez,
ens. r.scnon noy, antes qua ae acá o ei auruuo,
tau Itlock, Chicago, 111.Y aunque la muchacha le dijooiones de aquel Btiodd recreo, que
La población de la ciudad de
Manila, según censo tomado por
la junta de sanidad, es de 244,012 que no, y le gritaba que lo .dejarase hallaba en venta. para otro dia, se subió A este pino,Uon cunosiuau primero, conhabitantes, de loa cuales son ' vcz (1o alg-un- persona más me que estaba cuajadito de pifias,
comcuzó A tirarlas, cantandohonda pena después contemplaAmericanos 8,642; Fílipinos,181,.
riendo mientras las muchachas lasmoj A la pobre mujer, jóven toda iOiUSl300; Chinos, 61,567; Espaüoles,3,383 y otros extran eras 960. via y robusta, que tau aislada de
recedora y capaz, para la posición
deSupcrintendcntedc Instrucción
Pública del Territorio. El "New
Mexican" sabe perfectamente que
eso no es cierto y hace esa aser- -
recogían. '
Ah!todo lo humano parecía vivir. Milagros, oaa para tí, le dijoQue . tionor preguntamosUn despacho de Roma de fecha
reciente, anuncia que 40 mil Ita A su novia, y, al estirar el brazo
con la piQa para tirarla, se vinocon interés A su marido,lianos están, Jistos para emigrar C10"' según nosotros creemos, con j'sdéEi.feítras ellas ei un lay! sin ruido,
como nna piedra que rneda, como "i l
Que ha do toner! nos con-test- ó
cerno ei crtynri. que todo el
mundo dubia conocer su hintoriu.
:anandc su país para el de distados
l'1 fi de e,,hstar la9 simpatías del
Unidos. Esa etf pérdida para Ita- - P,MftJ en favor de
u "pequeño ídolo.- - Según nos-lia y ganancia para los Estados
una pelota que so tira; cayó aquí,
Que se le quemaron los ojos Aotros hemos podido averiguar, el
junto A este tronco, sin una gota
desangre; sólo una mancha negra
se le puso en la sién, redonda como
a litchü de la vida es dura.Unidos on. populación se en" fuerza de llornr .... Lo quo yo le Prepárese para ella. 51 Vil. tienelina hnetin cmiNlltnrlATi mirv,u.lntiende. decia, pero no quiso haoenne caso: un duro, donde se dió el golpe, SI es dehll Invlirorlccli. SI llene el litado y lo niño.
nna tirios. r...icruA.,.lf .f I h.n (nu. I. 1...!.
escogimiento del Coronel Chavez
para superintendente ha tenido
buena y general acogida en todo
el Territorio. Lo únied que hemos
se acabó.... Lo que no pudieron
en la guerra matar las balas ni los
poligros, lo mató aquí un juego
oido decir es que el nombramiento un capricho, la gana de coger un
il cada illa. Si on déhlle-- , cuMcaelnt rmla hora del día.
raraten. r buen éxito en mu étncft tumultuosa es menester
tener el libado sano v lo Itifioncs de otra mareralasanriMle Vd. serlt envenenada V los nervios destruidos.
lli.ibélc debe cr cosa Kl Mal de Itrl;ht una cosa
Impi.Hl, le. Pe otra inan ia el éxito de Vd. serla problemático,la s.il.i.l qnchnila v asi es que se necesita tina salvaguardia conlía la decadencia (talen. De noche le hace íaha buen descansode día nervios Iramiiilloa y firme, l'onira Vd. cuidado alprimer síntoma da debilidad. El
Bálsamo de HcLean
piñón ....
Quién snbo donde eetA
muerte!. . . . mi
mujer, las cosas quu no tienen re-
medio hay quo dejarlas, porque si
no, coa un mal se llama A otro.
Y qué fué?
Pues lo del hijo!. . . . Animis-
mo, A la vera de oso pino, que pa-
rece que tiene i man para olla.
Nos Ibamos aproximando al ha.
blar ftsl al sitio dondo ln mujer so
hallaba, y al sentirnos se levantó,
haciendo pantalla do sus manon,
l'or eso mismo creo yo que
me castigó Dios, porqne yo creía
que sólo estaba allí. . . .tanto pe
Et hambre y el tifo se dice que
están propagándose con igual ra-
pidez entre la populación aldeana
de Bassarabia, Kusia. Setenta
por ciento de los agricultores de
esc distrito han perdido todos sus
caballos y carecen de semillas para
la siembra de la primavera.
Las República Latino-American-
tienen todas juntas una po-
pulación de 62,850,000 de almas.
La mayor de ellas, el lírasil, tiene
18 millones, y asegunda, Méjico,
14 millones. La menor, Costa
Rica, tiene un total de 300 mil
habitantes.
dir por él en Cuba A la Patrona, y
la Señora cumplió trayéudolo A mi
casa; como aquí, con la alegría de
para el Hígado y los Ríñones
rs un alivio pronto para el dolor y la decadencia. SI Vd. ha dejado
i,e tomar en cuenta eslns rayanos tan esenciales A su buen éxito, ó
s! los oíros remedios han f iliado, el báUamn le yodará y devolveráá lo, fírmanos Inactivos sus funcione normales y securas.M quitará como por mágico, el dolor lento y pesado de espaldaque le duele al pararse, n asentarse, al pasearse, y al acostarse. Una
noteila do á peso le hará hombre nuevo y rano. Cómpresela á ubojearlo. Compuesto por
The Dr. J. H. McLeüa Medicine Co.,
verlo, no rae acordó de pedir nada,oomo si quisiera ver quién so conr
eaba. me castigó. .. .me lo quitó...me lo quitó. .
No orea usted eso. .. .Catallua, dijo el guarda
aquí so hubiera él puesto como
conveuia ....
Fué aquí. v. .
Aquí mismo..'. .Quien me lo
hubiera dicho! Y vaya usted A
sabor ei yo tuve la culpa.. ..No
sabe uua lo quo pide ni lo que ha-
ce... ,Yo pedia siempre que vi'
uiera....y nomo ocurría pedir
que si venia aquí no lo pagara na-
da, Yo crida que en teniéndolo A
mi vera nada le podia pasar. . . .
quióu iba A creer!'. . . . Kezos y mas
rezos, y el escapulario de la IV
trona, y vuelta A ouconder laoes
para que el Sefior Sacramentado
lo librara de nna bala, y vuelta A
quedarme sin comer por ofreci-
miento, todo porque viniera de
Cuba, yor lo que aquí pudiera pa-
sar, nada! Y claro está, el Señor
se ofendió y dijo: si tu creoa que
solo on Duba so puede morir, vas
A ver como mi voluntad llega A to-
das partes.
Mujer, no digas osas oosas
dijo el guarda, llamándola al ór-de-
Pues entonces por qué? Por
qué un mozo como unas flores, con
más alegría en el alma que luz en
el, cielo, con más agilidad que un
pájaro, so mata "aniña?"....
Se mató? pregunté yo.
Ay, Pcfiora de mi alma! dijo
extendiondo la trémula mano que
yo estreché entre las mías. Se ma-t- ó
como un gorrión que se cae del
"nio," sin B&ber cómo, sin hacer
"nA"....
Pues cómo?.
1 labia "llega o" de Cuba, y
ST. LOUIS. MO., E. V. A.aquí hay unos señoresquo vienen
A ver la finca.
Pues entonces para qué me
lo trae,' para quitármelo aqni
mismo? ó sorA que liemos hechoBuono, llevadlos.,.. que la
algo malo y teníamos que pagarlo;
vean..,. pero yo no me acuerdo de haberle
Ya han visto el pinar y el jar hecho nial A nadie,. .. .
del Coronel Chavez prueba que el
gobemadorcito tiene más de poli-
tiquero que de hombre consisten-
te. Cuando el Coronel Chavez
aplicaba por el nombramiento
de Supervisor del Censo en este
Territorio se dice que el Goberna-
dor y su clica vencieron su candi-
datura con la presentación de car-
gos bastante feos contra el apli-
cante. En vista de esto, muchos
se han hecho la pregunta: "qué
clase de esponja usaria Chavez
para limpiarse las manchas que
le arrojaron Otero y sus amigos
cuando solicitaba la posición de
supervisor del censo para quedar
suficiente limpo para la de su-
perintendente?" En justicia al
Coronel Chavez diremo que nos-
otros siempre creímos que eran
calumniosos esos cargos y que lo
que motivó la opo.sicion que le hi-
cieron fué debido á que no quiso
nunca doblarle la rodilla á su Ex-
celencia. Tampoco creemos que
al fin tuviera que doblar la rodi-
lla para conseguir el nombra-
miento que recibió, pero si cree-
mos que Don Salomon Luna lo
demandó y el amiguito aquel no
tuyo más remedio que obedecer.
.
Procure usted curarse los ojosdín, poro como no son del pueblo,
y confórmese oon la voluntad depreguntan qué te ha "pasao" que
Dios dije para distraerla de suestás ' asina." idea njf.Y "pa qué lo quién sabé?" (Jurarme yol exclamó con
sorpresa. Eso no puede ser.Una desgracia muy grande 1 jMuy
grande!
La Cimarron Calilo Co., ,
lia abiorto bu Nuevo Comercio de Abarrotes, Efectos
Secos, y toda clnae de Mercancías. La mejor clase
do efuctoa A los precios mas ínfimos.
Compramos y vendemos ó cambiamos por Caballos,
Rosos, Ovejas, Cabras y Ziilens. -
Somos Criadores de Carneros Padres, de alto grado,
de lu claso que traen do Lincoln.
DIRECCION TOR CORREO:
Blue Water Holes. Liberty, N. M.
Mire ustod añadió poniéndose en
pié para despodirnoa an tantoNo'so molerte usted le diji
que tenía esperanzi de verlo ouan
Ei, Capital, de Santa Fe, pe-
riódico republicano, sigue ha-
ciéndole una guerra sin tregua al
Gobernador Otero. Si el Chi.
qntlin no es nombrado, el referido
periódico habrá ganado un triun-
fo que lo hará sentirse orgulloso
el resto de sus dias; pero si Otero
es nombrado otra vez, que se pre-
pare el editor do "El Capital ' pa-
ra ser deportado para Guam ó al-
guna otra Isla.
Dtt Miera, condado de Union,
nos escribe Don Francisco Miera
que la pérdida de ovejas en ese
condado, ocasionada por los rigo-
res del invierno, fué á razón de
20por ciento, mientras el produc- -
mos temiendo afligirla os mejor
no recordar las pei.n.
do él estaba en Uuba, lloraba yo
mucho; pero mis lagrimal eran
No recordarlas!,.
..Bueno ra gotas do sgua que me aolaraban
los ojos; desde que lo vi muerto,eso!. ., .Pue si yo no puedo olvi
desde que no espero volverlo A ver,darlo un momontd. . . .lo veo sioin
lloro pooo; pero mis 1 Agríenos son
"gotas do fuego" qoo salen de muypre, siempre, y eso qne yo no veo
nada porque entoy ciega; poro si
lo veo, tan claro como aquel día;
como si deseo la muerte es por no
ver "aquello" más; porque pienso
Henby Essinqer. Jclio .T.tdhlt
adentro, del almo, y me los que
maul me los abrasan para siempre
Pobre madrei
Pathocinio de Biedma."ioa'' !a casa so habia vuolto loca KXPKSD10 UE
to de borregos este año no pasará ; LO QUE DIJO LL PRLSIDLNTf. LICORES POR MAYOR Y AL MENUDEO.de ser en termino' medio 75 por Todas cIhsos de Wlilskit. Vinos Elegante y Cljriu-rog- . Agenten ne fíbrl- -
vas uu vigiiin un niiuvn lorn, i'eiisjiviini y l ayo lluego. AffoutesddiHtiloilus y ti Whiskis, DiiijittiHe todos los pedUlos A
EAST LAS VEGAS NEW MEYICO
ciento Las reses pasaron, bien
el invierno, pite no se uJvierte
ninguna pérdida. Los pastos alio-r- a
están muy biienos y se pondrán
mejores con las abundantes llu-
vias que hemos tenido.
En m disourso pronunciado en
Düiniug, la so ni sus pisada, dijo o
siguiente el Prebidonta McKiulcy
tocante A Nuevo México:
"Confio un que algún diu del
pcrvouir, no un ni puedo docir phra
cuando, pero Igun din seri, el
Oongrono do los Estados ver A la
0. 'i, ... I Solieslerfl Saigs, Loai
IiAto el rubro de "ruinoso au- - " ívStrii . ,V:. ''-"Sñ- ífc ' i
mentó de crimen," el corresponsal "F"1"' r cto Terri.
del "Daily Mail" de Lóndres en torl" l,a ctoona da litado sobe
rauo.
'El número do criRoma, dire:
' si nuil íssbéííod.
Asociación de Ahorros y Prestamos.
''. Oflcini Principal fn el E.lifMo nuevode brocket, Kaft Ias Vegan, N. M.
A ehtns palabras dol Presidente
agrogn'uu pcrióliio Fpfiol de
... t.Nuovn York el comento que sigue
minales ante los tribunates Ita-
lianos cn'lH'VJ.fué de 280,0110 y en
1'KiOdc 5.W.0OJ. .Para cada ase-
sinato que se perpetra en Inglaterra-
-dice et ccrresponsal-ocü-rre-
ciento en "Italia. Muchas
Ahora bien: "Nuevo México fué
adquirido (or los Kttsdoa Unidos :31
Inveriliguciiso nuoc.tros métalos. Sabe Vd. que depositando$100 ni mea con Frta conipnfiia ni cabo de cien meses rocibirA una
utilidad defl.(XK)? Vendan ádonsultar á los cficinlcs dv la com pallia" "' '' ' '5. i: "i í .r ' , .en 1817 ; tiene según el último oeu
o, l'.I.VUO libtantt y nú ospícansas contribuyen á este estado 4.1 O.. ..É t.'í t 1 ... t .de cosas, agitación obrera, huel- - s lunuaun iir ioa m- -
ra. l,,,,, t, .,rn:r,-.;r- A Pioles, O I i lOgUmli I'D lOB l.tl
I,"
f ;:7'..." ' - i
V i''-"íf':.- -'. Cf ...V:.V: 3
todo género de'enfernuMl.(.les ner- - f Uu,lloa u "ldd;
viosas. No hay
..ru páralos Pera Sn Agustín, Honda,
viajeros, sin embargó, pue los Umbu,n Jo or,,m '
crímenes contra Us perdonas oca- - i " tiempo
lo-
- Pade California, lo de
rren casi tiempre entre los Italia-L- " vaquero!
.,, lini Hmniii ii. lim "Itmil i i l'f, i. nm f I - --.4B.ti". '
rAI'EL PK
KMPAPELAlt,
PINTURAS,
ACEITES,
VIDUIOS, ETC.
nos mismos.
Co nírcianto (fr ma- -
i yor F al mitniiiteo .,
Madera : Bastidores,
Herratnioiih y Material de
EDIFICADORES
Vengan a saber los Precios.
Comercio en el .Hílelo de do 'lo
al lado lel camino del Cbaperlto
i exHH, ion oiormouert ue na ti y
hanta loe caimanes de la Florida
Tki.kO avian de Manila que
los curas nativos del Archipiélago
han mandado una petición al
Papa rogándole que no permita
oa Cantina "l ffiancho."
SILVA & SILVA, Proprietaries.
Es el liijar más nsrailoy quo vende mejores
Lieores y Cigarros en la plaza de Las Vegas
fuorou,1nvpflidon con la cat.-gori-
do Ektadus da la Uuiou, los iioo-m- o
xicanos erpernn sello alguti dia - no
se sabe cuando, pero algún día será.
Y por qué? Porque'ea Califor- -ue el Arzobispo Chapclle vuelva
Manila, Lo de-Ju- ia y Texas se cabo la casta Plaza Nieva, Las Veoas, N. M
Ote privada al suelo.L3 Vfl7 Cipl rGfill!3 .lamentosConytioalesdc DofiaMa- - EN MtMORU CE
Carolina T. de Gallegos
.
Prueben el nuevo remedio paia
la Oüustipicien, las Paxtiiias de
Chamberlain's Kara el ectómspo v
1 iTí
PROCURAD RELACIONES.
Cuanta m.'.g pento cono-rai- s, ma
Jon s során v uest ras pn ibabilld;Mii aa
encontrar entre ell" relaeloues útiles.Es una tonU-ri- dex-i- r que do os im-porta lo que otrvs harfan 6 lo qua
croan acere do Vos, porque podéis
nowwitar do su nyudji ó omsojo en
cualquier momento. U misino prin-
cipio ea aplii-abl- o a los aparato cno
ecmomizan trsbojo. l's mucho mejor
encender 1., lmcm Bolo apretar unboívn al lado do la c.tma, que tener
3uo levimtarso á prender ua cerillo y
el (ra, Cuantw mis cosos
aliéis hacer, estáis mejor rospiirirdado
conUralM cm rgenetasdola vida. Kala lírnoraneia eu estos anuntos la quo
causa una inmensa ierdi(lado tiumpo.
dinero y salud. "Ahí si lo hubiera
salado a tiompo," es el .rrito triste rlamentable do una multitud do per-
sonas quo seencuentran agobiadas por
alguna enfonnodad do la cual cierto
remedio lita podría haber librado.Ahora blon, los conocimientos so ad-quieren por mediodo la vista 5 deloldo.l"or lo mlmnoos razonablusu poner ,quolo que os vamos a referir acerca de la
PREPARACION do WAMPOLD
sea la noticia mas valiosa que so pu-
blica en esto iierlódieo. Es tan sabrosa
como la miel y contiene los principios
nutritivos y curativos dol Aceito doHígado de ltoealao Puro, combinados
con Jarabodo 1 Ilpofosfltos Compuesto,
Extractosde Malta y Cerezo Kllvestro.
No tiene igual para la reconstrucción
do loa enfermos y tísicos. En todos lot
casos de Fiebre, Escrófula, Reuma-
tismo, etc., se ha mostrado digna do
toda confianza. Los enfermos dolga-dt- wy demacrados pronto recuperan su
salud y fuerzas. Un enfermo ganó
doce libras en poso con una sola a.
Si ahora la necesitáis, tomadla
ahora,y si no.haced por conocorla.para
saber lo que habeU da haeor cuando
se presente la ocasión. Nadlo sufro
ua desengaño con esta. En lioticaa.
ni hliJlí1t Da VAnta nop Inrlna Ir a
IÍOI icarios.
Cuando los nifloj fuman, se
creen crandes, y cuando pecan en
grande, llegan á persuadirse qne
ya son hombres.
La biüosidad es una condición
caracterizada por ma deseompos
tora d loa órpanot cüf estii-n- V.
ostómaKoos debilitado, el hilado
se entorpece, y eocoustina el vien
tre. Da basca con el alimento.
dolores en el vientre, descaeci
miento, lengua "gruesa y vómitos,
nrimAro A in nnrnion nr ili(Trlr?
.- - "i i rdel alimento v lunero rln hiol T.aa
Pastillas de Chamberlain's cara e
estómago y el hígado alivian la
deecompobtura del estómago y
crian nn apetito saludable. Tam
bien tonihean el hígado A una
acción saludable y regulan el vien
tre. Pruébenlas y ciertamente
les nlanerl ni refliiltmln Ha aIU
De venta por tqdos los Boticarios.
Notice of Publication
In tho DlKtrlct Court of the fourth Judicial lili
o irv oi ine irrruorT 01 cicw jncxico, aHUIiy
.w II in o BOO IIH I III' I'HIll t in niifriH'l.Auilrlfua A. Jonea antlJouu W. Zollar.
v. irinnttrr.
.nil.. ncnnr. vmrptiMi.i tin K up I
no. m liar," Minn Mi'. M'linr, n. N, Me. KcllnrInn Me. Killar, Vida Kvi lyn Mr. Kcllar, and
iiiitiimiT. Limited, llefrndiinta.
i no anove nnioru ncienimnii. are ncri'OT noimed
that á mitt hits been eoiRiiieaiird affnlimi theiu In
nn. I'l.liH'l ...111. I" J Win. Jltlllllllll It. III WOII'Hftnid plntntltTit rrnr Judirnient afrnliut ntd Jaur
Me. Kellnr (or tho sum of tl,ii6.7tt alth tolerant at
ii .it hiiiiiiiii iri.iu biiiivh 11 11., ih.ii HUI IIpaid, uiKnt two pronitiiory noten dated Mar int.,
tkua
....1. f.. Ihn itl ... nt BIIUI llk l... .from data ilnttl paid at It iwreent pr aonuiu,
and delherml br aald Jano Kellarto
din oiiiiti ii. r.uiiArni an i 10 inrpi-n- a I'lTIBin
aiortaaito lined, bearlnn aren dato with aald
notea and ezoeuted and dellvonut by iald
Jane Mo. Kellar i: aalil John W. .ollara to Heeurc
the pavnient of aillo iroinkHaor.r notcN, upin thr
followlnir denerlheil land and real eitat. ailtiate
In the fount le of Si n Mliruel and (UAdaluMi, and
Territory of New Vealeo. to wit : All Ihe rlht,
tilla and Intenwt of taa aatd Jano Me. Kellnr In or
to that certain tract of land and real enlate, com-
monly known aa the Ifeek iiraltt, aald Orant har-In- tf
Iwien duly confirmed by an Ael of the t'onirrena
of the Cnttt'il Statea and ta moro particularly
in a certain mortiraft-- o or deed of t mat
by Ueorjre W. Htonoroad and Napohniu B
Stouerood and wife.corcrlnjr an undivided IntercM
Inlaid ilrunt to secure an Idebteilnena due theScittth. Mortffnfrct Land Inventment C'omtiany of
New Mc&lro,liimtf d ; that the Intercut of said Jane
Me. Kellnr In said Heck Grant, which covered by
snlil mortirajie deed, be found and decreed to lie a
two thirds of the full Interest of aald David Me.
Ki llar therein owned Iit hilu durln his life tliue
and for w hich deeds to nliu had beim executed:
that theaiild judpmcut tu declared to lie a lien
upon said described properly and that Ihe sumo lie
soul io Miusy mini jinisnii'iii ano inai ine inter-
ests of said ilefendants and each and every one of
iiiciu ni vr iiimiu iaii.i Dim irm ctiiniu in loreverbarred and foreclosed-- , and that a Kooalver he ap-
pointed by the Court to take charge of said land
and real estate niirtiift the pendency oraald suit:
and for such other and further relief as may be
Ciiuitithlc. That unless you enter your apiienranee
in saui suit on or ncrorpiiuna imn. iwu, a decree
pro oonfesso will be rendered therein you.
Kxi'itNoiNO KnHCHO, Clerk.
A. A. Jukkh nuil A. T. ltooEKa, Ju.
Attorneys for pialntltls
East I.ai V cifav, v. n.
I Baílíerla : Metropolitana f
La niAa aseaua y lujosa que hay en
la plaza nueva, lioual; Junto i la
entufóla.
liLAUVHLT, - Prop
Leyes y Des.cioncs con Relcion á
Suscriclones de Periódicos.
1. Quienquiera que acepto fl uee cual-
quier srtiuulo do valor está bujeto al
pupo del mismo, aun cuando no lo haya
redid".
2. En evidencia "prima fiieio" de in-
tento da fraude, el quo una persona p
nn jierii'Kik'O lo la estafeta por
píRiir nada, y luego notilique al
estnreicro su retiuBamiento.
3. l'n casos en quela suscripción se
imcn adelantada, delio darso aviso epe- -
eílico 1 f.nnlizar el periodo, do que se
suHpendu, ó de lo ronlrario el mwcritor
quednrrt suielo wt todos los papeles que
se lo can entrenados después d? haoer
expirado la susoripdou original,
4. Un suscritiir ho considera que de
sea continuar, ti 1 no dr avi-- o ospecillco
de lo rar.trarlo.
5. Un publicista queda justillcado en
jrnornr aviaos para la descontinuación
cuando quiera quo el suacritur está de-
lincuente.
tí. Cuando un suseritor no avisa al
publicista el cambio do dirección pos
tal, es responsublo por todos los papeles
mandados a la dirección anterior, aun
que no los haya recibido.
7. junndo la talla en recibir un lia
pel no estl en el publicista, el suseritor
do queda relevado de la responsabilidad.
8. so hn decidido que el perlódit oh
una do las necesidades dol domicilio, y
la propiedad separada, tanto del marido
como do la mujer, puedo embarcarse
1 : J ; !por ei precio ue suscripción.
K. C. de MCA,
NOTARIO rUDLICO.
Prepara atilicacioliea tío y prueban fina
les do domicilio, entradas do desierto,
arrendamiento do eecciones deeMcueln,
tcMl amentos, contratos, dncumentoa,
aplii-acion- do administración, tnata- -
mentarini, guitrdíanln, adopciones y
toda clase do cncritiiMH legalen
OlWinaen La Voz ukl
riaia Nuova, Las Vegas.
UNA BUENA OFERTA!
Tengo en surtido Organo de bue-
na claae por precio de $30, $30,$, 175 V $10C.
Buenos Pianos $75. 125, 17. 100,
Las venta le liaré por dinero al
contado ó pagos en plazos, ya sean
meiimialc, trimeatraloa Á le cua-le'tile- ra
otra nmner.
KSCKIHAN POH 0ATALAGO3.
fi Kr mil Información el la deteti
manden m podido por corroo 6
vengan en permin da una ve i
tim-e- r una oompraa ante rjue e
acabo I Surtido. L111UKH1A
KHI'ANOLA.
T. O. MERNIN.
one in each town
afaf Kl Dl'JTI.N. Llcvcle of
$50 A WEEK
iSOi
500
taken in trade
many good as
We ahip
anyone witlwut
in mvriu UMio
no rf.'ilfc In
a cent if the
nuniia waruncz uc ugu.
Mamasita, si el amor,
Que á mi papá le tuvimos;
Todos unidos le hubimos
De vuestro seno y candor:
La parca trajó el dolor,
Qne hoy triste nos acompaña;
Y este nuestro hogar se baña
Con lágrimas á raudales
Y pondremos los rosales
En una manera extraña.
Dube esposo de mi anhelo;
Y legal compafierito;
Adiós, bello Juan Franoisco!
Hasta vernos en el cielo:
En donde tenga el consuelo,
Que alegre cantes victoria;
Y coronado de gloria
Te ha de tener el Señor
Que estos versos en ta honor
Eseribo hoy en ta memoria,
Conforme estoy que el Eterno.
Tenga de ta alma piedad
Y por una eternidad
Te libre Dios del infierno,
Que yo para mi gobierno;
Lo que tengo de vivir
Al mundo podrá pedir
Por la Virgen del Rosario
Que le recen un Sudario
Por la alma de Juan Vigil
Yaces en la tumba umbría
En el sepulcro enserrado;
Pero jamás olvidado
Serás de ta esposa pia;
Quedó mi casa sombría,
Mis clamores son prolijos;
Mis ojos al cielo fijos
Están en esta ocasión ;
Manuelita en oraoion
En union de nuestros hijos
En fin, en llanto y agrado,
En memoria del difunto,
Gracia doy al pueblo junto,
Que fiel nos ha acompañado;
Del cielo les vendrá el pago,
Por la mano Poderosa;
Quo hijos, parientes y esposa
En todo tiempo propicios
Se ofrecen á los servicios
De una gente tan piadosa.
Si la gente siquiera supiera lo
que nosotros sabemos toonnw 1
Kodol Dyspepsia Cure, serla sa- -
da en casi todos los hogares, por
que son pocas las personas que no
se sienten repletas despuos de las
oomidas ó so les pone agrio y fla
tulent-- ) el estómago, causad por
Jigestion ó sea dispepsia. Una
preparación como la llotlol Uf-peps- ia
Cure, la cual, sin avada
del estómago, digorirá vuestro ali
mento, m podrá menos qos ha
ceros bien. De venta en la Botioa
de Don David, (Winters Dfog
Co)
In Memoriam de David Baca
Tiernos lamentos haoia
De afligida tortolita
Doñn Natividad López
Le dice á ta Madrt-cita- ;
Ya so me ncab3 David
Y mo dejó aquí sólita.
Doña Maria Iguaoia Baea
Coa estrotno exquisito
Lo pido & Dios fortaleza
Por su poder infinito
Para sentir á su hijita
A David y su hormanita,
Dice Doña Maria Ignaoia
Cuando su lamentación, xCompadre José Maria
Centro de mi corazón
Al 6aber tal averia
Cual sera su confusion.
La familia en conclusion
Todos lo sienten iguales
Dice Doña Mari Ignacia
En sn lamento legal
So nos ccabó el tesoro
Mayor de nuestro caudal.
(Se Continuará.)
He sufrido de dispepsia por loe
últimos 20 añ03 y no me ha sido
posible, después de haber probado
todos los módicos y preparaciones,
obtener alivio. Después de ha
birme tomado una botella de Ko- -
dol Dyspepsia Cure halló alivio
estoy ahora en mejor salud que
he estado eu ÜU aflea No Due- -
do alabar demasiado la Kodol Dytv
pupsia Cure, hm Mr, O.
W. Kobert-- North Creek, Ark
Do venta en la Botict de Don Da-
vid, (Winters Drug Co.)
tL TORO.
No hay nadie do seguro.
Q io en todo en ol Universo.
Tema tanto á los toros
Como PepiU Puerto
Pues ua dia, ei el oto
En "quo iba ft darle Pidro
Un dijo do Brillantes
Y pollas do gran precio,
A'g:io dijo -- I torol
El toro!! y e.i feet j, -
Allí, á li s pocos pasos,
Apnreci i un berrenda,
Qallnrdo, aparhtoso,
B yante, corniabierto,
Saoudido do corno?,
Y b;oo dol izquierdo.
Horror, terror, catástrofe!
(iió hace Pepita Huerta?
Pues echa garra al dij,
S lo guarda en el seno,
j Verdad qua en trance análogo,
Y en el peligro tan serio,
Toda mujer haría
Lo que Pepita Puerto?
Pamiloso.
Nuestra hijita quedó sin cono
cimiento de estrangulación darán- -
to un súbito ataque de Crup. Al
momento ful y compré una bote
Ha de One Minute Couch Cure,
y la di tres dósis. El Crup fué
dominado y la mflita no tardó en
reoobrar. Asi escribe A. L. Staf-
ford Chester, Michigan. De venta
en la Botica de Don David, (Win
ters Drug Co.)
De muchos que estudian, cuán
pocos son loa que lo hacen para
ser mejores, más humildes, más
castos, más considerados con el
pobre, tnás útiloa sue semejantes,
más prontos en cumplir la ley de
Dios! - De cas! todas los que van
& morir se oye esta tardia refle
xion, expresada con gestos, miradas
lágrimas y suspiros: "Oh, si pu-
diese comenzar & vivir, cómo me
esforzaría para poder saber morir l"
Estado do Ohio, 1
Ciudad de Toledo, 8. 8.t
.
Condado de Luoas. )
Frank J. Cheney jura que es el
miembro mayor de la firma de F.
J. Cheney & Co., negociante de la
oiudad de Toledo, Condado y Es-
pado antedichos, y quo dicha firma
pagará la suma de cien pesos por
cada un caso de Catarro quo no
ser curado con el HallSneda Cure.
Frank J. Cheney & Co.
Juramentado y suscrito en mi
Eresenoia, hoy 6 de Diciembre, A.
A. W. Gleason,
Notario.
La medicina Hall's Catarrh Cu
re es bebida y funciona directa
mente en la sangre y superficies
muoosas del sistema. Manden por
atestaciones grátis.
F. J. Cheney & Co.
Toledo. Ohio.
Do venta por todos los Botica
rios. 75o.
Las Pildoritas de familia de
Hall son las mejores.
El niño Guillermo como con su
abuelita, y al llegar á los postres
le dice:
--Abuela, son tus anteojos de
aumento?
Si, un poco, hijo mió.
Pues mira, quítatelos mientras
me partes el molón.
Las Pildoritas Madrugadores de
De Wilt so introducen en lns pnr
tes iná remotas de los Intestinos
y prontamente remueven Ihh impu
rezHS sin causar ninguna molestia
Son famosas por su eficiencia, fá
cil para tomarse, nunca c aosfin re
tortijones. Do venta on la Uoti
ca de Don David, (Winters Drug
Co.)
Un poeta simbólico, después de
haber leído por espacio de una ho
ra versos, i mpogi bles, exclam.1:
lie sufrido mocho, señores,
antes de tener noloriedfid.
Y shora contesta un chusco,
se dedica Vd. ft hacer sufrir á los
más.
Una Lastimada del Tobillo Curada
c-- n Prontitud.
"Eu una ocasión sufrí á conse
cuencia üe una severa torceaura
del tobillo," dice Geo, E. Cary,
editor del "Guide" do Washing-ton- ,
Va. Después de haber usado
bien recomendadns medicinan sin
yxíto alguno, probé el Chambor- -
m a rain Balm, y tengo gusto de
dWir que mo vino el alivio tan o
comencé á nBarlo y una
curación completa prontamente si
guió. Eito remedio tan b'n ha sido
usado en mi familia para heladas
en los piés con los mejores resol.
tados. Gustosomecto recomiendo
su uso ft todos los que nocesiten
un linimento de primera clase.
De venta por t"dos los Boticarios.
Mira esa fueute pláoida, Florencio
que fluye sin rumor y baña ol pra- -
do:
con eu ejemplo enseñado,
haz al prójimo bien y hazlo en si- -
léñelo,
Habtzemduích.
Mr. W. J. Baxter de North
Brook, N. C, dice que padeció de
almorranas quience anon, Probo
muchos remedios iu buenos resul
tados hasta que usó la Silvia He- -
chizera Avellana de De Witt y esa
le curó.' prontamente. Do venta
en la Botica do Don David, (Win
ton Drug. Co.)
Mientras era mes novios qne I'.
K'rlt!
m era? mí i y y son ib t pío cr
( íií-i- .
Después has tido inl-- t y lio d rmi- -
sin jfl r quo enn mH. nuuqu !o
Por oso h n sido ral'i bío Haber!'--- ,
mli voooj ant w q u tie
; v : " " , Y v,.. ai-rl- .
'
Url-íi- á mfls propenio a en
fernnrse cuando t hígado y Ioh in- -
ti'htiiinH no fiiuciouiiu íjrtipiaineii- -
U. Jifia l'ildorita! Madriigadoro
(JeXUo Witt remueven Ih oiiuein tice
Ih enferuiedail. D.i venta, en la
H tica do Don David (Winters
D;u Co.)
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SABADO 18 di MAYO de 1901.
ALOCUCION FUNEBRE.
Pronunciada por el Sr. Lázaro
Acosta, en St. Johns, Ariz., el dia
4 de Mayo- - de 1901, ante el cadá-vertl- el
Rev. Pedro Maria Badilla.
Respetable Auditorio:
0'i suplico un momento vuestra
atención. Oí encontráis reunidos
en este sagrado recinto todas las
clases sociales de este pueblo y lu-
gares circunvecinos; digo todas las
claíea porque veo desde loa respe-
tables ancianos de ambos sexos
hae'ta los tiernos y sencillos niños,
todos con semblantes pálidos y
vuestros pechosbencbides del dolor
máá profundo; venis á tributar el
último y tierno adiós al cadáver
del que fué en su vida y por espa
ció ido ve'ntiun anos vuestro vene-
rable y digno Cura Párroco, el
Revi Padre Pedro Ma. Badilla. Sí,
pueblo quei ido, yo también hago
micr vuestro justo é inmenso pesar
paríin grauie párlida y uno mi
débil voz á la vuestra pera que oi
con toda laVfusion do núes
tros pechos al Dios Todopoderoso
que'fie haya dignado recibir el al-
ma de este dignísimo sacerdote en
In ma iBion de los justos.
Difícil, en verdad, Señores, es la
tarea de dirijir la palabra en tan
tristes é idénticas circunstancia?,
y máxime, cuando no se dispone
del tiempo necesario;, pero el con-
curso de tantos corazones aquí
reunidos por el amor mas digno,
ante el cadáver que en pocos ins-
tantes desaparecerá partí siempre
de nuestra vista, cubriéndole la
f )f& qne anoiosa lo espera, me ani.
mó á dirigiros retas breves pala-brap- ,
dictadas por el mejor de los
deseos, no obstante mis escasos
conocimientos, poro movido por oi
dolor mi vivo que sentir puede
el espíritu, ul ver desaparecer de
entre nosotros á un ser tan querido
y respetado.
Es muy freouente, Señores, ver
desaprecor do la sociedad, hom
broa grandes, eminentes, que con
sus hechos en el tránsito de la vidn,
se han granjeado la estimación de
tados los que los han tratado; los
vemos bnjar á la tumba cumplien-
do con una ley natural y justa, im-pms- ti
por el Oroador de nuestra
vida; peroj cuando cae tronchada
por esa guadaña la vida de un
hombre como éte, que todos estos
pueblos y por espacio de tanto
años han ett'idi sintiondo bus be-
neficios espirituales puedon uná
nimetnente darle el título de ado
rador de lo bueno, porque recono-
ció siempre la virtud por excelen
cia; porque preconizó 6empre y &
cada paso en sus entusiastas ser-
mones, el horror & nuestros vicios
y el amor á todos los principios de
la justicia de la verdad; porque
repitió siempre y do diferentes
maneras bus buenas aseveraciones
de amor; a la humanidad, y con
toda la piirezi de su elocuente con
viccion 'y buenas costambros nos
predicó siempre cual es el verda-
dero camino por donde se deb3 en-
contrar despaei de esta vida la fe-
licidad eterna, Uu hombre como
este, repito, nano luy lagrimas
suficientes para llorarlo, pues que
queda. BU, mimoria gravada para
siempre en el corazou de todos y
cada nao de sus f iligrees.
Oh .'Venerable saoinlote! yo,
en nombre do todos los quo
aquí pfedanti, y do todo cttos
pueblos: de crtt Parroquia que tú
tan diuameiit') H(lmÍNtra-te- , t
bendiga y te juramos grgjir mi
nuestra vida el Credo Católico qnu
nos predicarte; y elevamos nues
tros humildei votos iK)rq ie ettr- -
ñámenlo descanses en paz.
Las feccioue del cutis desupa
receráo do una. vez usando, La
Salvia íleclnzei a Avellana. Cuí
dense de las imitaciones fulen. Si
comprau la de De Witt obtendrán
buenod , resultados, Es una cu
ración pronta y ' positiva para la
nlmnrrimn Dio venta en la Bo
tica do Don David, (Winters Drug
C Fallecida Abril 2ü do 1901 en El
Rincón Colorado, Condado de
Union, Nuevo Méjico, & los 3 me
soa 10 dias de su casamiento.
lnbuto ft su memoria por so
maestro Elei'tebto Baca.
Pronta, oh! prístale, trágica musa,
ta amargura mi pecho y tu llanto,
y hai que vibren con lil;ulr canto
de mi lira las cuerdas ociosa!
Haz que pueda mi mente confusa,
aposar de su aciago quebranto, '
de una que era un prodigio do encanto
registrar las memorias preciosas
En abrazo del joven que amo
la miramos tro meses sonreír,
como aureola que su porvenir
de dos mil eserantas pobló.
Más el cóncavo seno azulado
de la etérea region infinita
hoy tragóse la llama bendita
que sus sueños había dorado.
Y la risa fuga, que encendía
su facción, se vid en duelo trocarse,
y en tristísima sombra cambiarse
su astro hermoso de lus y alegría.
Amorosa á sus padres queridos,
siempre fué de su hogar blanca aurora!
hija noble, tu dulce memoria ,
siempre viva estará en sus sentidos!
Y hoy quo sufren martirio tirano
al rigor de mortal desconsuelo,
hai que el bálsamo bnje del cielo
íl calmar su tormento inhumano!
No acurrióte en tu dicha ilusoria, i
al podirme la triste jwesla
de tu prims, que en breve 'estaña
tu alma pura con ella en la gloria.
Más consuelo fué on tu ultimo instante
ver al cielo ascender do tu pecho
en anhelo divino desecho,
tu oración como aroma fragante.
Leal discípula, en cántico tierno
hoy mi esfuerzo al Empíreo subiendo,
por tu dicha depone gimiendo
su plegaria á los pit's del Eterno!
Rio Blanco, Texas, Mayo 13 de 1901.
Cuando 1 niflo citi O'a la Deitiot i.
No fnltpn on sur nmifl romf lio rMo y Ittcn
pcrtmentit'lo, Mhm. inhi.ow'b sootiiiso STHrr
pitra Ion nl.los cuantío Im rntan RnlloiMlo lot, tilin-
tea, cnlmft ul nluo, aunvURlna fnrtlln, quira lodo
dolor, Pura I cólico frR!oo y f f l mejor remediopara la illarri. 35 ceiitaviw ln botella.
l ll JUJO at TOdOI.
Cnidenae da una toi.
Una tos no cb ana enfermedad
sino nn elatoma. uonsuncion y
bronquitis, que son lns más peli
grosos y f itales tie Ins enfrrmrda-des- ,
tienen como por primera indi
cacion una tos , y si
propiamente tratados tan luego
como epta to3 aparece, son oura
dos fácilmente. Chamberlain's
Cough Remedy ha obtenido un
éxito maravilloso, y ganado su ex
tensa reputación y grande vento
por nvdiodo su éxito en la cura
ción de Uh enfermedades que chu
san h t'a. Si no es beneficioso no
os costará un oentave. Do venta
por todü Ion D-- ! tic." riog.
Blancos ra Kpnfiol quo hay do
vrnta en rtt-- i oficina: Documen-
tos Garantizado, Documentos de
TrsHpaso (Quit Cliim ) II i pote-ca- s
do Propiedad , y d B'.e.
nos Mueblen, C.uim rio venta.
Contratos de Ovejus al Partido,
lilancoH para Jaoaes do 1 oz eti
español, Auto u? Arresto, Sub- -
iweria, Oítiolon, Queja criminal.
Auto do encarcelamiento, Fianza
de comparencia, Pagarés en altitoe
de á 2o, Contratos para pastores
durante el hijadero.
Ptira nn pescuoso tieso no hay
cosa mejor quo tina libre aplica
oion del Chamberlain's Pain Balm.
Da vent por todos los BoticarlcB.
Lo menor en cantidad y lo más
en calidad describen las Pildori-
tas Madrugadoras do Do Witt, fa
mosas para la constipación y en- -
fermedndes del hígado, De ven-
ta en la Botica do Don David,
(Winters Drug Co.)
Aviso.
A todos a quienes concier
na que he comprado todos los
terrenos reoonocidos como rancho
de W. A. Burnett y estando entos
situados y ocupados desdo el ran-
cho reconocido do Aniceto Baca,
todo el arroyo para abajo, 6 millar',
hasta la casa vieja de Antonio Ala
rid, y donde junta el arroyo del
Chapero con el Revuelto, 5 millas
para arriba, hasta el Ojo Salado,
en el Chapero; por lo tanto, re
quiero do pastear animales dentro
do ebta propiedad y lo raÍHmode
cortar ódentruir alamos ú olro
arboles, porquo al hacerlo sin mi
consentimiento serAn prosecutados
en c tiformidad con la Iry y dere
cho. N ) digan que no so los nvisi.
Su Servidor,
Florencio Martínez.,
Un Bemtaio mny Fxtr-crdinr- to.
"Con mucho plíioer V satir-fn-
cin recotnienilo ! CliHinborlnitiV
Colic, Choli ra y Diarrea Heinr-ily,-"
iice el tu tuifrn .. v. Snwlelle,
le Ilnrlf inl, t.nini. "L tia p'irso
qniíiim, lribifiid i virto ! liemo
lio e i una d ih listoitecuH, rm
dijo; ' lo Ten r llliln lll.i qtlM fHM
ineilii'iriii me fk'vó la vidu l ver
io li cuiiri'lo nio linllhlm 'fi
U Cirti,' y s" piiH' tan i 1 'i ni ! t
on mi ii énto que rl linn v. Z nji
(lecidl a ro:oiiit'ii'liii!n en lu fut í
ro. Rt cieiileiitoiite inrhnin-- ,
bro en mi ti-n- da tan abolido por
losdolon s drt ró'ico fin la unit
Ver, ni y ó en ol mielo. Yo lo (luna
dÓHm doet.tr) remetí io el cu! ! Irzo
bien, Lo rep ti la dóiU y ouquiu-
minulod niilió tío mi tienda non
riímlose y diciendo ijuo ko entln
tan bien como níemprt. Do venta
or todos lou iJoticar ios.
Itinerario del Ferrocarril anta F
'-.- A U OlIÍHTl.
No. í. naaavapA llaa i. tajato p. m. No. 8. pasairero. llera 12 f
a. m eaie 1:0)1 a. m. Ko. á. r..s.li-- n Urca
4 Mi, m , aal4.40 a. m. No. W.fle e,
a)e7 00i ni.
rata ti, roKium.
No. 1, pai.KTO, llaga 12:45 p. ta., :.!I) n m tin T v,aMAM ii. . -
8!-- P. m. No. , pasajero, He ll.tH)
ni , tale 11:05 p. . 0. Dele, ialo
a.m.
El No. ImiI tr.i lu..t .... .1 ,
.wv ,'CII v. vilFIIInr.También llera oochet con 11 la y carro
... i, iSra laiuTir, a aína i;itv y
Kl No. 8 i el tren que ptra en toda lut.elnn
1. i Noí. 8 y 4 ton CallfornU Mroitadoiqua flilIAIYIt-nt- tlaaweat-- . I..tl...' - ivait 1 UI1IU1I0.fci o. l t el trrn local pvel ponient;t
dormitorio para el ur de California y
N.?' el trtn d San Francisco y nortede
Lns rsaislM al flHi. v - .lo No 1, 3, 7 y 8
AAt DI LO OJOS OAUItTTM.
Rala f.aa VCT n.vi t , j rt
Caltente 9:26 8aie U V- 11 :?S a. m
uec OJo0.i!iiit tl:M a. m. BaleLa Vftffaa 1 '.!! n m I I.., rii...
i? 2i 1;.m 8-- '8' u v x P- - -. . r .ñ: J vameiiwj t oo p. ni. caíOJo( aliente :40 . re. Llea U Vn
.... WVIU ninuw. ..IFI.II. Ill, ..Hffa a I . V a.... . io di u.i. niCalieute. 115 p. tu. Use. U Veea 2:40
P. ra. Míe ujoe raIintM 6;t'5 p, tn. Lie-g- a
m Vefra 5:30 p m.
Billete por ríale redondo á panto que
no excedan la ilintanria Je 135 milla
venden con rebajo de 10 por siento.
BUleleade conmutación entre Laa Ve-
ga- y lo Ojo Caliente, 10 pasaje por unpeo. Bueno por Odia.
CHA8, F. JONES, Aeinr.
I.m Vena
FRANCISCO VIOlL T
MONTOY HNOS
Criador-- a A Osnailo Ha.yor jr Caballar.
Espadóla, - N. alMÍ Loa caliaJtnt tlanan al Sa-
rroe!law. di.l illsafio an la Bl.rnaUuulurila. Advarlímoa á
I. .i n.nn. a .haiH.d atar nuestro Berro y aeüal, bajo pan da la lay
JUAN B. ROMERO,
ir a Creador de Oanado Mayor,
rasteo Chacon, Condado
de Mora, N. M .
Estafeta, Bawllrts, Wjo
Nlngtin animal aa tendiS 'liJtdlW'b' f .3 Jai do sin arta de renta.
S, PÜTTY
COMEECIAITTE EN UT05XEIA Y
ÍEERETOIA.
EsDecialista en toda clase
de estufas, nuevas y re se-
gunda mano.
Toda ClnseDe Obras de Latonería
Serán Atendidas con Prontitud 7
Esmero.
LA8 VIQAI. WÜ1V0 M1ZI00
PLUMA DE
FUENTE
LADGHLlIi
la Mejor por
Cualquier Precio.
A tisraenu rrapon-Halile- ai
ue lee mandapara a aprobarle.
Vnpniupaflrodetitl!liiail
Inaralmlil, Kl que tistint
aaciuja .la antra astiis astlliia
Pmni laroa, ue son euparlo-ro- ai lúa
Estilos de $3.
de otra fiíbrlcM por eolo
m
Kxpei-imentrnl- por
anaermainav.
SI no la ron. lana aa la
ninpramiia ila nna.n f la
otmciimis i.ie por alia,
1'o.ii iiiiisarrld.aar nuestras
rliamaa an qua la quiera
uciiiliir, sahornos I.m talnraadn las pininas. asi lu abrálint ouatula tanga u,, ja
astas.
Kl iinnnaade lamas aa
'nina nilhla, al pumo, its
oro 1I11 1. quítalas, punta dadiamante, un flmlhlllilad,
tal rumo an drsaa an punas
avmlii, nii'dla 4 nuadraila y
lautili'afuuuleila tinta
iniK-lil- á la alemda.
Ha nuiutla frsnrn da porta
n. .p.
arts, ailii'lonalaa.)
Manilrtiossii ihiiIMo f ra-- rllil 111 muí da s
da pluma
"safrtjr" iara i IhiIsIIIo.
Hi'i'lif'tilniiiiM n.1.1 un.. !
nliiliuna tan " romo
In duUiuxhlln. Insista tistrd
on i llu jt 110 loma rlrstrn.
intra al diwa sillo lr
ro 0 da sruora.Plrljaavl
Laugh lín Mfg. Co.
2ít LsoiMIa Blocs.01 Detroit, Blleh.
U1N
Gr aphop
por $5.oo.
Motor simple, Mreanlrao Islble, CoBetree-Io-
durahle.
9 In cora orto. IM vtcrteMarh.
TuU laa niaruvlllnn y rlnri-r- e tie una Wioui
na Op atto un?ph
4'uaihio va a'oitiimiiH)o l un rtwifttnulnr ttlr ifi.fdii ntirdp arr unlo para linter r4vttri'
I'rti. lo run I ItrirUtrttalfir. IT.W, H nrtMíiif lu
lo; Iim HfytMtrirKi HiniHliinl, Mnulm urttrn j
ilncro a lOftiia biftx Pwcana.
COLUMBIA PHOHOGMPH CO., 0pt.3C
NKW VliK. Itl.tlS Drns.lirST.
I IIK auii.m Vnl.nh Ave.
HT. I.iiI'IM, tillvr St.
A ill I Sl. t on, vil I'unnarl.anli Are.I'll I t.A I If: .111 .. kn (in stnut Nt.
HAI.'I I ViillK, in K llaitiniiira St.
Ilt'l KAI.II. I'l M n III St.
NAN HI.M IM Iftr.jarf St.
I'AIIIH M HiHilrvanl ilea Hallen
MK.ttl.l S U Kmnrnslraas.
Iuá3
Dispepsia Cure.
DIGIERE LO QUE UNO COME.
Artiflelalnint,A 1 rl
y ayuda a la naturaleza A fortalecer y
á reconstruir los órganos digestivosque están agotados. Es el último digestivo y tóuloo descubierto. Ningu-
na otra preparación se le puede acer-
car en eficlennla. Alivia Inat
meut, y permanentemente cura la
iuiiigeHiion, jaraiaigia,Flatuieuoia, Agríedad del estomago,
Nancea. Dolorn lia rB.lua Jouleul
gla, Calambres y totlos los otros re-
sultados de indigestion Imperfecta.
Precio 60c y $1 la botella. Tamafio
grande contienen algo de
M , . mal. ..doblequo contienen tas cnioas.Preparado por E. C. DeWltt. Chi
cago. De venta por la Botica da Don
David Winter.
La hija (recién casada.) Ma
má ouánto tiempo aoostambra &
durar la luna de miel?
La madre. Hasta que tienes
que pedirle dinero al marido, hija
mía.
ii.i..i1..uI.,I.i
..ii.i.a.f.1 .......
1.
iiyi
t VIH. ' 4 I
7í
m,i,,.:.. I a l M 7 mM ll' ja .ai. I
ESTA UO. SORDO 7?
Toda clase da arder y personas que no olote
bien, son eurablet por medio de nuestra nueve
Invención; solamente losóte hayan nacido aordo
son Incurables. Lo ruido en lu orojiacésan
Inmediatamente, liscrlbanoa pormenores sobre au
caso, n ada peraona puede curarte por el misma
ii an (Aei.ta ftn r.wn nin
OR. DALT0N 8 AURAL CLINIC. 69S t Salto
tnitatiu, ill., a. u. o
Juntemos vida mía, nuestos labios
Sin que ta madre lo note
Y veremos cnal de los dos
Tiene mas bigote., .,
Empeines, Komaduo 7 Eczema.
la Intensa eomeion y sufrimiento
que cauaa la Eczema, los empeines j
otras enfermedades del cutis, son ali
viados Inmediatamente con el uso del
ungüento conocido como ."Chamber-
lain's Eye and Hkln Ointment." Mu-
chos caaos agonizantes han sido cura
dos con este ungüento. Es Igualmen
te enciento para laa almorranas oonia-xonleuta- s,
y un remedio favorito para
los peehoi, manos raladas, eabaflonos,
heridas y crónicas de
los Ujoa. De venta por loa boticarios.
A 'ib centavos la cal l ta.
Lti Rocky ford.
Pe neceeitan hombres y muchachos
para delga.ar, dtwyerlmr, escardar y co-o- í
h r remolacha (lie tabelcN).
Kl trabajo eu loa iilimtioada betabeles
comeir.ara mediada- dn Majo y dura
rfl IibhU fines du Julio, También podran
hallar colocación en los plantío do me
lonea y rnctite.
La eotetlia do botalK-le- comenzará
A mediado de Septiembre y durará has
ta Unes de Noviembre.
Lo agricultores paan 15 centavos la
hora, n í l.(K) ni día y la comida por esa
clao de trabajo.
Los hombre, induatrioaos podrán ga
nnr haciendo el trabajo por contrata
fcn neceaitnn persíjnas rf8onii.blea
para hacer arregloa con ellos para one
CKtaoleacan concmü en loi campo del
trabajo, jiorqne loHagricultorea no tienen
Ihh comodiunilea para nacer lit cocina
nara mucho jornulcroa
KacribaDnoH pidiendonoti tuna Informa-
ción.
Ambhica.i IIhht rltroaii ("(mat.
Hocfty Ford, Colo,
R!DERAGE.TSHTED
to ride and exhibit a sample 19m model
otir manufacture. TUU CAn FfiAKi: 10 1U
beside having a wheel to ride for you me If.
,1cJcls i.tr;:::$!C fo $13
'Q0&'89llDtiei$$79$l2
Second Hand Whaeltc? n Cilly our CUu-ag- nuil stoics, jaj III PU
uevr..,. ,
any bicycle Ofy APPROVAL to
a cent dtpomt tn uiiramn and allow
I
rncc Tnim You take
riiEiL iniaLi nbsouitcly
ordering from tis, aa you do not need to pay
Tiicvcle loe not ami you.
linvr mlttrtt fir ratr
i sir mitt. urna.
aud in kuuiuIc of
In eu-- t.iwtl to disttUmte entnioiuea lor Ul 10
tulay lur ircc cnluluituc eud our simlal oiler.
Hpo SOT Eüyp.::. d
,. lllii'tiil nflt r lias ticvel bctu iuulid
1 I the mmlitv of our wtirrla.a i 1 v we WANT reliable; person
caÜMuuu lot a Mcvi.li-- . Wi lie
J. L. HEAD CYCLE CO., Chicago.Co.) - I Y despuos de guardarlo,
Charla ferrocarrilera. Gran Baratío de Calzadotodavía nohahUn perdido el usode la razón para ponerse á firmar
tal pvticion. Nosotros no sabe Olui Gáfela EEl M Artes en in noehe tuvo otra 'reo i: ion en la aa!a del ayuntamienla Voz
del fnemo
PUBLICADO PC LA
COMPAÜIA PUBLICISTA
. MARTINEZ i
ACT LAX BUA. B. M.
to la céoiBra de comercio de Las ESVegas y la construcción de la pro
mos ju tenes serán esoi señores,
pero, quien quiera que sean, calu-
rosamente ks decimos: "Bien
hayan ustedes señores que no se
sienten dispuestos á ponerse en
LA PLAZA- - LAS VEGAS.
Es el Unico Agento do
yeetada linoa fern-- a de L8 Vf gM
aTaos via Mora fué el tópico de
disensión. Esta reonícn, lo mis La Tienda de Don Salomon.tila porque alguien les chifla.
Suiortoion. 1110 ti Ato. mo que las anteriores, estuvoy todos los presentesVendan á ver nuestra nueva y
elegante línea de efectos Mexica Frente al Banco San MiguelPlaza Nueva,manifestaron el más vivo interés
por la construcción de la proyec-
tada Hues- - Acordóse qne Las Ve
gns ayudara A la empresa con la sa Tnvímno la Lnpna Biiprrfl rlft hacer una comDra de
nos, tales como sarapes, lino per-
filado, trabajo artístico de pluma,
vacijas de Guadalajara, trabajo
de ónix, d barro, bastones de
J, UVA I J kj &M V A w
calzado completo para hombres, señoras, señoritas y nima de f&,JUU y allí mismo tue
caña de café con trravados y em ños, a precios tan baratos que añora yuuremus veuuer
NOTICIAS LOCUtS.
Lean nuestro anuncio en este
número, está interesante. E. Ko-
senwald é Hijo.
En la secunda página de este
número aparece el anuncio de
Silva & Silva, propietarios de la
cantina "El líancho."
Vavan á la tienda de E. Rosen- -
nombrada una comisión que se
encargara de solicitar suscricionesblemas Mexicanos, etc. Nonos
molestara enseñarlos. Para eso para reunir la suma indicada. La
estamos. Lujan & Hernandez. comisión confinte de los siguientes:
Jefferson Reynolds, Myer tried- -
nasra tres pares ue zapuius por
un peso. Kecuerden que los que
primero vienen primero son ser-
vidos. Vengan temprano y es-
cojan tamaños deseables y no ol-
viden el lugar.
Sugerimos a los oficiales que
man, Mhx Nordhouse, Cecilio lío- -
corresponde que pongan un aviso
senwa.d. 0. A. Spiels. II. W. Kelly, .
en cada una de las entradas alwaldéllijo y háiranse agrandar M. V. Brown. D. T. Hopkins, .1.prado de la Casa de Cortes, quesus retratos libre de costo. S. D anear, Thomas Ross y F. II.
Se necesitan fleteros para que diga: "Señores burros: So penade severo castigo se les prohibe Pierce. Don Macario Gallegos, Rosenthal linos.lleven flete para Santa Kosa pastearse en este prado." Puede de Mors, haüábiween In reunion y
sugirió quo la comisión nombradaOcurran al almacén de Urownc &
ser que los burros entiendan ya
que no quieren entender los que solicitara sontnbucionei de los ve
cinos del condado de Mora, y asi
cuidan ese lugar que es su deber
se hura. .no permitir animales en el prado.
A mis Parroquianos.
Manzanares Co., East Las eRas
Todas las camisas de plancha
colores vistosos, valen $1.25 j
$1.50. Ahora las vendemos á $1
E. Kosenwald é Hijo.
Cosa de cien hombres llevó con
sigo Don Feline Baca y dar
ría á nrincitños de esta senianai
El mes oue entra habrá uue ele iHe abierto de nuevo mi fragua,gir directores de ecuela en todos Aradosen el lugar que la tenia, y estoylos distritos escolares del Icrn listo para hacer toda clase de tratorio. Entre los republicanos de Palasbajo en mi línea á precios más bala nlaza vieia hav almina desavetrabajar en los plantíos de remo ratos que nadie. Rastrillosescrepasnencia, pero dizque va á ser curada á su tiempo por uno de loscaci
núes, aiiuel oue nombran bombas
Gregorio Ai.irk.
PtRSOÑAÜ
Las Celebres Maqiinas de Cortar,
Esta Máquina es
la más bien hecha,
La más Simple,
Tiene menos partes,
Menos riesgo de
Ponerse en desorden,'
Es la más fuerte,
La más liviana para tirar.
É! Rastrillo "Banner"
tico furioso, con un chicote que le
lacha en Colorado,
Manden sus órdenes por correo
las serviremos por completo i
precios baratos. E. Kosenwald
Hijo. Don Snntiago Garcia, de Chape
están haciendo en una talabartería
de la plaza vieja. Ya veremos si orito, nos visitó el Martos.
se dejan.Durante la semana salió para Don Cristobal Sanchez, de Osa
Santa Kosa otra reinBsa de cosa de Si alguna familia Mexicana re tá, visitó nuestra redacción el (Lu- -
rim Italianos destinados á traba nes.jar en la construcción de la línea
sidente en esta ciudad o en cual
quiera punto del Territorio, qui-
siera tener en su casa una maes
Don Ignacio Mora y su esposa,
férrea del Kock Island. nos honraron con una visita el Lu
tra particular para la educaciónPnr í1 tníinr surtido de zaoatos nes.
de sus hijos, hay una señoritade todas clases y á todos precios Don Julian Sandoval, de SinAmericana de excelentes condi Miguel, nos hizo una agrable visi
ciones que desea obtener ese car ta ayer,
vayan a la tienda no lu. osen
walil é Hijo.
El Viernes en la mañana tuvo lu eo
el cual puede desempeñar . El Lunes vimos en ln ciudad Atoda satisfacción. Para más por
menores diríjanse á las Hermanas Don üoncepoion Atencio, de ECuervo.paren
la parroquia de East Las
Vegas la Misa de cabo de afio por
el alivio vd 'scanso del alma de la
CavadoresTalachesHachas
Más Barato que en cualquier otro lugar.í Ferretería de la Calle del Puente.
de Loretto en Las Vegas.
Lo hacen exactamente comoEl Martes visitó nuestraDon Pablo de Herrera, deEn esta redacción tenemos lafinada Doña Gertrudes Koibal de
agenoin para la Venta de la Jlitito Mnniulitns.Gonzales, madre que fue de núes
tro vecino Don Filomeno Gonza
les.
ría de Nuevo Méxioo. Ks una bo D )fia Josefa 8. de Manderfiold
uita historia compondiada do núes I LUIS ILFELD, Propietario,de Santa 1 e, ha permanecido en ietita durante la semana.tro Territorio, donde bu deeubrimiento v conouista hmda la fechaVenta especial de enaguas bientirr1ia ' Hí todos ta maños. Pre
la máquina de cortar
"BUCKEYE,"
Es el mejor y mas durable,
El más fácil para trabajar.
El Lunes vimos en ln ciudad Aescrita por tl Prof. Fraucisoo decio (7 centavos. E. Kosenwald (' los sonoros José Leon y FelipeThoma. La única eHcrita en ohHijo. ) . Martínez, y Jesús Mn. (.uintanopañol. Su precio 75o franoo deEl Jueves cit la noche dejó de El Martes transaron negocios partiorta A ounlquier estafeta on los
existir en su residencia en esta, tieulares en la ciudad los jóvenesEstados Unido, rugo estricta LA TIENDA DEL PUEBLO
Reich & Co. Propietarios.
Doña Teófila Velarde, esposa de José de la Luz y Doroteo Romemente adelantado. If.
ll Él A
1H7T- mil
ro.
Los señores Teodoro Royba',
Don Jone de lalruz i.arduno
Una pulmonía se la llevó al se
pulcro.
Los Republicanos de nuevo cu
ño tienen en perspectiva un plan Emilio Ortiz, de Mora, estuvie
oue creen oue al llevarlo acabo deron en la ciudad A principios
la semana.pondrá fin á los levantamientos
El carro "Birdscll" con eje pun-
ta de acero, es el mejor. Vengan
á verlos, tenemos muchos en ma en su propio partido. Si es nom Don Ambrosio Esquibol regre
só para el lugar do eu residenciabrado otra vez Miguel A. Oterono. Sietrmre nos placera ensenar
Gobernador de Nuevo Mexico deslos aunque no compren. E, Ko el Juovoa. Lo aoompnnó bu nifl'i
de luego harán prenderá bacasenwald é Hijo. Natividad.bccillas del elemento insurrecto
en su partido y después de ser Don Romualdo Roybn!, do WaLa ñifla del joven Andres Senale esta. Hira llrv;ida a la mía ball gon Mound, ha estado en la citidsdiuzeados v convictos de rebeldíatismal maflana por sus padrinos serán deportados á las Islas del durante ostn somana, visitando
sn familia.
Don Nestor Sena y el jóvJoló donde serán condenados a la
Uon t lorenuno Montoya y espo-
sa, á la que se darán el nombre de deAcabamos; de recibir otro "carload"cervidumbre perpetua, Quitando
de f q medio á ciertos cabecillasConrada. Antonio II. Montoya, contaban
entre los pasajeros para santa ltEl estilo de firma de la nueva Carroscreen los caciques de referencia sn, ests Hematía,Compañía mercantil en la plaza que les sera la cosa mas fácil de
vieja, es Sydes Davis y no Da mundo tener subyugados á lot úii La señorita Francisquita Luce
ro, prooedente do Tiptonville, don
Tamafl( s 2: y 3, también Mangos y Bujes de Acero de todos ta
mafios hfthtu i aid carrea lt 34. !
Venta Rara de Efectos Secos a la Ultima Moda.
Acabamos de recibir un her-
moso y oscogido surtido de
nuevos y esq uisitos patrones
. de EFECTOS DE VERANO..
Hermosos Fustanes 15c yarda
Tejidos Lisie y Egipcios 274c "
Tela de seda para vestidos de señora ; 30c "
Batista "Primrose':.:.'....'.1 15c "
Satín Imperial'. . .7 10, 12, 17 y 25c í4
Un elegante surtido de Nouvcta de Rosa Añti-gu- a,
Frances 'azul, cardenal, vronecada y
gris .30c i4
Percales 61c' 10c 4
Oarranclanes Franceses. ...Óp
TAMBIEN UN SURTIDO GENERAL Píj
Telas de Algodón para Sabanas.
Vengan pronto en tanto que el surtido sea
completo, porque los precios son muy bara-
tos y los efectos se venden a primer vista.
más republicanos. El plan uo esvis & Sydes, como por equívoco
lo dijimos nosotros en el número do eiiB fis enmiela, lleg A esta ayermalo, si lo pueden llevar acabo,
anterior. One conste. en ei tren ue m una.
Autes de lonprHr una máijuí'un 6 carro, vengan primero ft ver los
nue3tro0 para rj'io obtenRan los precios. Si desean un Cat&logo en
Español dando una descripción ae la máquina de cortar "Buckeye,"Los bnilift
ó sean mensajeros Don Ceiidero 0 de Raes, su rahl día 20(ioi corriente se iura- - de la corte, son; de la territorial
Juan José Herrera, Joseph Wad posa y sumamí, partieron psntruti eterno amor ante los sagrados ri;riunuuue,Aguas Calientes, Méjico, A prinaltares del himeneo el honesto jo diiigham e Ignacio Lopez. De la
ripios de la semana.ven Blas Montoya y la apreetabl de los listados Unidos: Clarence MUEBLERIA DE JULIAN ROSENTHALDon Floreuolo Sandoval y Donseñorita l'etrita Romero. Une Men, E. P. Chapman y Don De O
metrio Perez.. Cristobal SanchezDios los col mí de dicha son nues-
tros más ardientes deseos. 25 por Ciento,David Urioste, vecinos de San Mguel, transsron negocios en
Corto del Distrito esta semana.del condado
de Mora, es intérpre-
te del Gran Jurado. E. P. ChapLa Señora Felipa Bohrich tiene
para vender uua casa de residen Nuestro amigo Don Albino Masman fue miembro de la ultima
U
E
B
L
E
S
asamblea legislativa, v ahora está carenas, anteriormente ue liptoncia, junto á la cervecería de la
Plaza Vieja. La casa tiene de mandadero, como si dijéramos,de canónigo a perrero. Herrera
y Lóez fueron empleados en lacuartos y todas las comodidades
Ahorrado'Kn todo lo que compren eu la Mueblería do
DON JULIAN ROSENTHAL
Frente á la Casa de. Gross, Blackwell &, Co.;
Avenida del Forrrocariil. La Mucbleria esta
donde los Morenos tenían anteriormente su
comercio en la Plaza Nueva de Las Vegas.
ri lio ha cambiado su residencia
Pasamonte, Condado do Union.
Ildlldgo de Ovejas.modernas. Por más i n formación última asamblea y de ellos no teocurran 4 esta oficina. 4t
nemos más que decir que Dios les Desde el principio de este mes
dé más y ú los buenos republica i HA fompicio (Ip, Roña. ér. Ise junto cen mis ovejas una cortaDon José V. Lujan, haeo todastas compras cou dinero al contado
y esto lo habilitará á vender uiAs
s
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nos míe les dé paciencia para oue le cosa de cien ovejas, con dos A fcS 1 ygas wsigan siéndolo y sosteniendo el señales, á saber: Unas sezgo porbarato riue la generalidad da lie eo V Queremos Que vengan á ver el mejor y más cande lurtklo departido para que otros se beneli delante y zarcillos por detrás, Amerciaute que compran bus efec Otras orqueta en una oreja y moz 3ca en la otra. También tienen , Vestidos de Niño, de Mucha-cho y de Hombre; Sobretodos,Camisas, Ropa interior. Zapa
L
FA. M. WaíVvcHl y ILL. Waldo, una marca ue tinta cu la lana,de Las Vegas; W. . Pulen, de
ale: o borrada.Santa Fe; T. S. IIubbeH T bo tos, sombreros v Cachuchas- - ' tilOEl dueño podra recobrar dichosmas Hughes, de Albuquerque; W.
antiualea cuando haya pagado por1!. Walton, de Silver City y J. J. M tjí En entii ciudnd, mes romos comerrinntes exclusivamente en 1a KV1 clase de rfectoa que enumeramos. Podremos ensenarles un sur- - í
V f.A. J J. ... ...,... ... u.n- - cleste aviso. Diríjanse a mi rancho en El Eucieiro.Haggerman, de Koswell, son los
abaneros que componen la comi J rán lo quo busquen á precios razonables.B
R "lsión de este Tcrrritonoque se en 3t. Anskuio Padilla.
Ovejas Lxtravladas. BOSTON CLOTING HOUSE.cargará de representar y exhibir Aos mejores tmnluctos de Nucta
A
hE
R
I
3 uncoin M. y orana t. tasi Las vegas.Cusa del día X del p. p. se nosMékit'O en la Exposición de San ti,Sextraviaron de nuestro rancho enuis, Mo., en l'HU. Esta comi Camaltas de Fierro, $3.40 Buges de ni ño, 12.75 Propietario
tos r crédito. llagan la prueba y
o convencerán.
El día 12 del corriente, Doña
Maria Garcia de 1 'a chico, presen-
tó á su esposo Don Juan Pacheco,
le L Aguila, un nuevo heredero,
el que será conducido á la pila del
bautismo jxr Don Leandro Mar-tin- ei
y esposa, la semana veni-
dera.
El Sr. Kaj nulds, por súplica de
otro, ha circulado una petición en
la ciudad durante la semana soli-
citando firmas para solicitar el re-
nombra miento le Otero para Go-
bernador. Varios republicanos
prominentes han rehusado firmar-
la y nosotros no lo hemos hecho
porque no nos ha sido presentada,
l'rendas de feligrana, de oro y
plata, como anillos, zarcillos, bro-
ches, etc., relojes de mesa y bolsa,
en fin, un surtido general de jo-
yería, de superior calidad y tra
1 11. .GREENBERGEK.,a Punta de Agua, cerca de Sansión tendrá ásti disposición la su-
ma de 20 mil pesos que para el I'm
' , i. - t . i .
ta Kosa, 4iw ovejas y carneros Y TODO EL ADORNO DE UNA CASAprimales. Las borregas tieneni propio ia umnia icgisiamra.
orqueta en la oreja derecha y
,a comisión es niuv representati
mosca por delante eij jas dos, yva, esto s, está compuesta de al
los carnentos, orqueta en la ore- -
a izquierda v mosca por delante l Carro de. Seyunt)i) Re mesa de:? carros e;nrisito. 1PSMS Igunos de los mejores hombres quetiene el Tirr torio, ju ro con ti dosentimos demasiado que Otero no
se dignara nombrar siquiera un
n las dos. Duremos recompensa
iberal por su retorno o informa.
Hacienda dehijo del país en ella. La inferen- -
ta que se sacara de esto sera que
n Nuevo México no hay hom
ion cierta de su paradero.
Haca & Manzanakx.
Las Vegas, N. M.
L1B1E1E & LOPE
De tiro muy lijt ro, de lasbres de nuestra raza dignos d
representar su territorio en una $ mejores proporcione?,
Fuertemente remachado .
A 11 til 1 I 1 11 I .1 t 1 L? i í 111
t'alU 'Ul rai trttit
Vf:u, Nievo Mexku 4 Kl carro sin rival en
í I hr?-- i hr T' Ui contmm,,n y mateiial. t J;íb's :Á
i (ahamizado. ian
$ AUütf Df m.-- . u Vi.io un rom fC)íÍ3 fTT.trS: .f'SSV'VC B IlíiUlUí i,Kto surtido iU io. o tnmHCv
. w iN!rArrrJ U-iIn- r,Í F. lítala S
TixIm I" fnlm-l- (Ir IrttHUi patuiivit tFnftliM rulfm Mm, itmvit unrwm ni tul. Mrinil
comisión tan importante como
esa. Mucho (llás podríamos de-
cir en condenación ic ese hecho
del (Joltrnador, jero par qu
decirlo cuando vemos que no fal-
tan iudicos adulones, publica'
dos en nuestra Lnua, que lo de-
fienden y siguen con mí i'wia
al pueblo queel "natívo"i
es el mejor G.iberuador que ha te-
nido Nuevo México. V y uo obs-- i
tanto est; y muchos otros opn-- ;
bios á nuestra raza, a verán co-
mo habrá muchos de lo nuestro-- ,
4 o j,i;i;df.íil sus firmas á las peti-- i
iones oue t; tircnlan solicitando
bajo, en la joyería de rclipcS. lu-ver- a,
Wagon Mound, N. M. Es-
pecialidad en composturas.
El Sr. Flotentino Vnuñ jxmo en
con c'.n i tito del Ablieo qua p
Miit f as liilló en un arroyo cerca
á la J)'h7.s uua montura, un frenoj nn El du-ft- de ea propútflud podra recobrarla prubsudo
qwol porten co.
Hemos sido informados que dos
cil a I r Mexv-mo- de mucha
inroniinencia en la il.'i a venls rej'ublicanos lodoi.
cuandut les presentó la petit ion
recomenda n 1o al ( JoU rn.xlor ( )t
un segundo érniino, para
que U firmaran, contcktaoa ju
ni M'rfi rin oornM nn m ft'hru uitUi qtip tti he
r I,. M K'ws,
l a V (, MMe h'ífn ?n U olt'ini 11 l i.kii i rvit.
r ii, il i'ortt
láridas de Visita .rrt,;.
X A M, el n"j r erro lino ib nin
'.1 innriiifHrl iirnilu A 8i0 ni O II
t.u.lA rniHiiri.r n luíJ lH lUt" II rf 1
. ... e)e Ami Nuevo.
N IM lit, HllO. .r I. Rosrnwald t liijo.
la l iaza. LA PLAZA.Con K.o do Pun t mm t Aeeio..li iim-i- kii a l.t ? :l ) i 4 tMH(H f n p(nni llln iMt'iitU, KwrtiHiti UMiutir tin. t'ii'ii. Ü.4' loKiwii.l.,
" ' ' ' idel Ejecutivo.
